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Reflexe hellenistischer Dichtungstheorie im
griechischen Epigramm'
CHRISTOPH RffiDWEG
Selten sind in der europSischen Geistesgeschichte wissenschaftliche
Erforschung von Dichtung und eigenes poetisches Schaffen eine Shnlich
enge Verbindung eingegangen wie zu Beginn jener Epoche, die mit der
enormen Ausdehnung des griechischen EinfluBbereichs in den Osten unter
Alexander dem GroBen einsetzte und die seit Johann Gustav Droysen
gewOhnlich als Helienismus bezeichnet wird.-^ Die maBgeblichen Dichter
des Zeitraums von 323 (Alexanders Todesjahr) bis ca. 240 v. Chr.—unter
ihnen so klingende Namen wie Kallimachos von Kyrene und Apollonios
Rhodios—waren neben ihrer kiinstlerischen Aktivitat auch im modemen
Sinne sprach- und literaturwissenschaftlich tatig.^ Vom agyptischen
Konigshaus der Ptolemaer groBzugig gefordert, haben viele von ihnen teils
langer, teils kiirzer im Museion, dem beriihmten Musenheiligtum von
Alexandrien mit seiner fur damalige Verhaltnisse einzigartig reichhaltigen
Bibliothek, gewirkt. Zusammen mit anderen Gelehrten haben sie als erste
die friihgriechische und klassische Literatur gesichtet und inventarisiert,'*
kritische Textausgaben veranslaltet, detaillierte Beobachtungen zu Sprache,
Stil und Metrik wichtiger Autoren, nicht zuletzt Homers, angestellt—und
' Um Anmerkungen erweilerte und iiberarbeilele Fassung der im Sommersemester 1 993 in
Zurich als Priv.-Doz. und im Wintersemester 1993/4 in Mainz als Prof, gehaltenen
Antrittsvorlesung. Es ist mir eine groBe Freude, diesen Beitrag Herm Prof. Miroslav
Marcovich zu widmen. Vor mehr als sechs Jahren hat er mit seiner groBziigigen Bereitschaft,
mir bereits vor der (1990 erfolglen) Publikation seiner Neuausgabe dreier ps.-justinischer
Schriften Einblick in sein Typoskript zu gewahren, entscheidend zum Gelingen meines
Habilitationsprojekts beigetragen. Dafiir sei ihm auf diese Weise nochmals ganz herzlich
gedankt.
^ Zur Problematik der Periodisierung cf. R. Kassel, "Die Abgrenzung des Helienismus in der
griechischen Literaturgeschichte," in: ders., Kleine Schriften, hg. von H.-G. Nesselrath (Berlin-
New York 1991) 154 ff. (= Berlin-New York 1987).
' Grundlegend dazu R. Pfeiffer, Geschichte der Klassischen Philologie: Von den Anfdngen
bis zum Ende des Helienismus^ (Miinchen 1978) 114 ff.; cf. auch P. M. Fraser, Ptolemaic
Alexandria (Oxford 1972) I 447 ff.; E.-R. Schwinge, Kunstlichkeit von Kunst: Zur
Geschichtlichkeit der alexandrinischen Poesie, Zetemata 84 (Miinchen 1986) 24 f.
* Cf. bes. Kallimachos' llivaKE^ (dazu Pfeiffer [wie Anm. 3] 161 ff.; Fraser (wie Anm. 3] I
452 f.; R. Blum, Kallimachos und die Literaturverzeichnung bei den Griechen: Unter-
suchungen zur Geschichte der Biobibliographie [Frankfurt am Main 1977]).
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sind damit zu den eigentlichen Begrundern eben jener universitMren
Disziplin geworden, die wir heute als Klassische Philologie bezeichnen.
Da6 die im antiken Griechenland vorher noch kaum betriebene
philologische TStigkeit^ auch in den poetischen Werken dieser Autoren
Spuren hinterlassen und zur Ausbildung eines neuartigen, erheblich
verfeinerten Kunstverstandnisses gefiihrt hat, ist nicht iiberraschend. Die
profunde Kenntnis der alteren Dichtung schlagt sich u.a. in zahlreichen, z.T.
iiberaus subtilen literarischen Anspielungen nieder, die als entscheidendes
Merkmal fur die Bliitezeit der hellenistischen Poesie gelten (man hat im
Italienischen dafiir den Ausdruck "arte allusiva" gepragt).^ Als poetae
docti, die iiberwiegend fiir ein Shnlich belesenes Publilaim, wie sie selbst es
sind, schreiben,"^ zeigen sie weiter eine ausgeprSgte Neigung, entlegenes
Bildungsgut aufzugreifen (z.B. wenig bekannte Mythenvarianten, aber auch
ausgefallene dichterische WOrter—Glossen
—
, die als Resultat philologi-
scher Studien in Handbiichem gesammelt vorlagen). Das Gefiihl fiir
sprachliche Reinheit war uberdies durch die intensive kritische Be-
schaftigung mit Literatur aufs SuBerste gescharft. Von Philitas* von Kos,
der zu den Ahnherren der neuen Dichtung zShlt, heiBt es in einem fiktiven
Grabepigramm sogar, er sei an der Suche nach fehlerhaften Wort-
fiigungen—"presumably in his own writings"'—und allgemein an nachte-
langem Grubeln zugrunde gegangen.^° Das ist selbstverstandlich boshafte
Karikatur, wirft aber nichtsdestoweniger ein bezeichnendes Licht auf die
akribische Arbeitsweise der friihhellenistischen Dichterphilologen, denen
sprachliche Korrektheit und uberhaupt artistische VoUkommenheit ganz
besonders am Herzen lagen.
Solche VoUkommenheit ist naturgemaB in dichterischen Kleinformen
eher zu erreichen als in umfangreichen Gattungen wie dem Epos. Das ist
ein, wenn nicht der Hauptgnind fiir den einzigartigen Aufschwung, den die
' Zur Vorgeschichte cf. Pfeiffer (wie Anm. 3) 18 ff.
* Literaturangaben bei M. B. Skinner, "Aphrodite Garlanded: Eros and Poetic Creativity in
Sapfrfio and Nossis." in: F. De Martino (Hg.), Rose di Pieria, "le Rane." Studi 9 (Bari 1991) 91
Anm. 25; cf. auch P. Bing, The Weil-Read Muse: Present and Past in Callimachus and the
Hellenistic Poets, Hypomnemata 90 (Gottingen 1988) 73 Anm. 39.
^ Cf. Schwinge (wie Anm. 3) 23 ". . . die neue Poesie . . . setzt sich in der Tat nur nodi in
Bezug zu einem kleinen Kreis von Keimem und literarischen Spezialisten; sie ist esoterisch,
will ^klusivitat." Als Extremfall ist auf Philikos zu verweisen, der sich im Proomium seines
Demeterhymnus ausdriicklich an "Philologen" wendet {SH 677 Kaivo7pd(pov) cruvGeoeox; xiic;
^XiKov, ypafijiaTiKoi, 5o>pa (pepw np6<; vjiac;).
* Dies die korrekte Form des Namens; cf. C. W. Miiller, "Philelas oder Philitas?" in: P.
Steinmetz (Hg.), Beitrdge zur hellenistischen Literatur und ihrer Rezeplion in Rom,
Palingenesia 28 (Stuttgart 1990) 30 ff.
' D. L. Page, Further Greek Epigrams (Cambridge 1981) 442.
*° Anon. Epigr. cxxxiv FGE ^eive, 4>iXixa(; ei)i{- Xoyojv 6 ycoSo^evoq (le / mXeoe koI
vuKtciv (ppovT{5e<; eoTtepioi (zur seltsamen Fiigung am SchluB, der mutmaBlichen Pointe des
Distichons, siehe Page ad loc.); cf. auch Hermesianax Leontion fr. 7. 77 Powell Tiepi Tidvxa
<I>iX.iTav / prinata Kal naoav <t>p\)6^evov Xa\if|v; C. W. Miiller, "Erysichthon: Der Mythos
als narrative Metapher im Demeterhymnos des Kallimachos," Maimer Akad. der Wiss. und der
Literatur, Abhandl. der geistes- und sozialwiss . Kl. 1987, 13 (Mainz-Stuttgart 1987) 40 f.
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Epigrammdichtung in dieser Zeit genommen hat,^^ Die hellenistischen
Dichler sahen in dem auf wenige Verse eingegrenzten Epigramm—ubrigens
uberhaupt weitgehend eine SchOpfung der Griechen'^—offenkundig eine
ihnen kongeniale Kunstform.'^ Sie pflegten nicht nur die traditionellen
Typen, die Weihe- und die Grabinschrift, weiter und verfeinerten sie, wobei
der AnlaB immer haufiger fiktiv wurde und die Verse nicht mehr, wie
urspriinglich, zur Beschriftung eines Gegenstandes, sondem von vomherein
zur Publikation in Buchform bestimmt waren. Auch ganz neue Gebiete
wurden dem Epigramm erschlossen. So machten diese Poeten u.a. das
alltagliche Leben, bukolische Szenen, Wein und Liebe oder Werke der
bildenden Kunst zum Gegenstand solcher Kurzgedichte.
Zu einem beliebten Thema wurde aber auch die Literatur selbst. Man
verfaBte Epigramme auf z.T. langst verstorbene beruhmte Dichter und
Dichterinnen.''* Editionen wurden mit eigens dafiir komponierten Epi-
grammen eingeleitet, welche u.a. Titel und Name des Verfassers ent-
hielten.^^ In solchen und ahnlichen Epigrammen finden sich nun nicht
selten bald implizite, bald explizite Urteile iiber die dichterische Qualitat
eines Werkes, die fiir die Kunstasthetik jener Epoche uberaus
aufschluBreich sind, Der eigene literarische Standpunkt und derjenige
anderer Autoren werden dabei oft durch raffinierte Anspielung oder auch
durch ausdriickliche Berufung auf klassische Vorbilder wie Homer und
Hesiod umschrieben.
Derartigen Brechungen hellenistischer Dichtungstheorie soil im
folgenden nachgegangen werden, und zwar sowohl echten wiQ auch
vermeintlichen, wobei im vorgegebenen Rahmen das Thema natiirlich nur
anhand ausgewahlter Beispiele behandelt werden kann. In der ersten Halfte
dieses Beitrags werden einige Epigramme des bedeutendsten Exponenten
der neuen Dichtung, des Kalhmachos,'^ erortert, die in der fiir diese Gattung
charakteristischen Verknappung wichtige asthetische GrundsStze des
alexandrinischen Dichterphilologen erkennen lassen, dessen Kunstideal
" Cf. dazu R. Reitzenstein. "Epigramm." RE VI (1907) 81 ff.; J. Geffcken. "Studien zum
griechischen Epigramm," NJbfur das Klass. Allerlum 20 (1917) 102 ff.; U. von Wilamowilz-
Moellendorff, Hellenislische Dichtung in der Zeil des Kallimachos (Berlin 1924) I 1 19 ff. und
n 102 ff.; H. Beckby. Anthologia Graeca I-Vfi (Munchen 1965) 20 ff.; Eraser (wie Anm. 3) I
553 ff.; E. Degani, "L'epigramma," in: R. Bianchi Bandinelli (dir.), Sloria e civiltd dei Greci
IX (Mailand 1977; Repr. 1991) 266 ff.; G. Tardili, "Per una lettura degli epigrammatisti greci,"
Aevum Antiquum 1 (1988) 12 ff.; G. Hutchinson, Hellenistic Poetry (Oxford 1988) 20 ff.
*^ Die Phonizier, von denen die Griechen wohl angeregl waren, kannten anscheinend nur
Prosainschriften; cf. P. Friedlander, Epigrammata: Greek Inscriptions in Verse from the
Beginning to the Persian War, with the collaboration of H. B. Hoffleit (London-Berkeley
1948; Repr. Chicago 1987) 7; G. Pfohl, in: L' epigramme grecque, Entretiens Fond. Hardt 14
(Vandoeuvres-Geneve 1968)27.
^^ Cf. Degani (wie Anm. 1 1) 268.
^* Cf. M. Gabalhuler, Hellenistische Epigramme aitfDichler (Diss. Basel 1937).
^* Beispiele bei Page (wie Anm. 9) 336 f.; cf. auch Bing (wie Anm. 6) 29 f.
'^ Cf. auch Schwinge (wie Anm. 3) 3 "Kallimachos ist . . . der Exponent der neuen
Dichtung, und das nicht nur, weil er ihr begabtester und extremsler Vertreter war, sondem vor
allem wetl er iiber die Moglichkeit von Poesie in seiner Zeit am intensivsten nachgedachl hat."
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bekanntlich iiber rOmische Dichter wie CatuU, Horaz und Properz auch
abendiandische Poetiken beeinfluBt hat. Diese Epigramme sind in der
modemen Forschung keineswegs unbeachtet geblieben, im Gegenteil.^^
Gleichwohl ist manches noch immer umstritten, und ich glaube, daB bei
einer emeuten Untersuchung verschiedene Punkte—z.T. Kleinigkeiten, aber
auch Dinge von Belang—klarer gefaBt werden kOnnen, als dies bisher
geschehen ist. Der kiirzere zweite Teil gilt dann einem Epigramm der
Nossis—einer Dichterin aus dem unteritalischen Lokroi, die wohl ungefahr
gleichzeitig wie Kallimachos gelebt hat.^* In ihrem kiihnen Lob auf Eros
glaubte man in den letzten Jahrzehnten ein buntes Geflecht literarischer
Anspielungen feststellen zu konnen. Darauf gestiitzt pflegt man heute die
vier Verse geme als spezifisch weibliches poetisches Manifest zu deuten
—
eine Deutung, die freilich, wie ich meine, einer genauen Priifung nicht
standzuhalten vermag.
Beginnen wir, wie gesagt, mit Kallimachos, und zwar mit einem Gedicht
auf Arat, den wohl nur wenig alteren'^ Verfasser eines in Antike und
Mittelalter uberaus beliebten astronomisch-meteorologischen Lehrge-
dichts—der Phainomena— , aus dem bekanntlich auch der Apostel Paulus
in der Areopagrede einen Vers zitiert^^ (Epigr. Ivi^i = 27 Pfeiffer):
Von Hesiods Art ist dieser Gesang. Nicht den hochsten
Sanger, sondem ich furchte, das siiBeste epische Gedicht hat
der Mann von Soloi nachgebildet. Seid gegriiBt, feine
Worte, (Frucht von) Arats angestrengte(r) Schlaflosigkeit.^^
" Cf. besonders auch Schwinge (wie Anm. 3) 5 ff. (mil zahlreichen Literaturangaben).
'* Zur Dalierung siehe unten Anm. 1 12.
'' Cf. V. Arati I, p. 9,5 Martin nejivTitai yovv autou kuI KaXXCuaxoq ox; npeaPvxepow
KzK.; die Angaben in den Quellen sind allerdings widerspriichlich (cf. W. Ludwig, "Aratos,"
RESuppl.X[\965]21).
NT Apg. 17. 28 ev auxco yap ^aijiev Kai KivoiijieBa xal eauev, ox; Ka{ Tive<; x(ov koG'
u^aq noiT^TCDv eipriKoaiv • "tov yap Kai yevcx; eojiev" (Arat Phaen. 5).
^' Zahlung im folgenden, wenn nicht anders vemierkt, nach D. L. Page (Hg.), Epigranvnata
Graeca (Oxford 1975). Die Abkiirzung "//£" nach einer Zahl bezieht sich auf Gow-Page (wie
Anm. 23), "GPh" auf A. S. F. Gow-D. L. Page (Hgg.). The Greek Anthology: The Garland of
Philip and Some Contemporary Epigrams (Cambridge 1968), und "FGE" auf Page (wie
Anm. 9).
^^
'Hai66o\) t65' deia^a Kai 6 xpoTtoq- ov xov doi6<ov
eozaxov, aXk' okveoj \i.v\ x6 neXixpoxaxov
xdiv eitecov 6 IoA.e\)(; dnep-d^axo. xciipe^E Xenxai
prioieq, 'Aprixou (ruvxovoq dyp-uTiviri.
1 x68' Codd.: x6 x' Blomfield I doi5(ov Scaliger: doiSov Codd. II 4 (jvvxovoq dypwrtviri P:
(TUfyovo^ dYp\)7tviTi<; V. Arati I, p. 9.16 Martin (cf. HI. p. 18,1 f.); die kiihne Metalepse
der in P iiberlieferten Lesart ist wohl trotz Leonides von Alex. vii. 1 f. FGE . . . pvipXcv, /
. . . ioTipi9)io\) crunPoA,ov eiieniTic; nicht mit Ruhnken zu avjiPoXov ayp\)n\;ir\c, zu
emendieren; cf. G. Lohse. "lYNTONOE AFPYnNIH (zu Kallimachos Epigr. 27,4),"
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Die Ubersetzung laBt die Schwierigkeiten, welche das kunstvolle kleine
Gebilde den Interpreten aufgibt, kaum erkennen. Schon der erste Satz ist
namlich im Griechischen nicht ohne weiteres verstandlich. In der Lesart der
Handschriften lautet er wortlich: "Hesiods ist dieser Gesang und die Art."
Die meisten modemen Herausgeber, u.a. Pfeiffer und Page, beseitigen das
Demonstrativpronomen x65'. Sie sind der Ansicht, das iiberlieferte
'Hai65o\) t65* aeiojia eigne sich nur als Aufschrift fiir ein Hesiodeisches
Werk, und iibernehmen daher die Emendation Blomfields to t' (also
"Hesiods ist sowohl der Gesang wie die Art" der Phainomena)P Diese
Anderung erweist sich indessen als unnotig, sobald man beachtet, daB
Kallimachos hier ein durchaus gSngiges Stilmittel, das sogenannte
Hendiadyoin, verwendet, den zusammengesetzten Begriff also in seine zwei
Teile zerlegt. Mil anderen Worten: "Hesiodeisch ist dieser Gesang und die
Art" steht fur "Hesiodeisch ist die Art dieses Gesangs."^^
Auf ein Demonstrativpronomen mochte man in einem Epigramm wie
dem unsrigen in der Tat nicht verzichten. Denn daB es als Aufschrift fiir
eine Buchrolie gedacht war, die Arats Phainomena enthielt, steht wohl
auBer Zweifel. Bei griechischen Epigrammen dieser Art aber war es iibhch,
auf das betreffende Werk unmiBverstandlich hinzuweisen. "Dies ist die
siiBe (Frucht von) Erinnas Muhe," beginnt beispielsweise Kallimachos'
Zeitgenosse Asklepiades von Samos, auf den wir noch zuriickkommen
werden, ein entsprechendes Gedicht auf eine Ausgabe der Erinna, einer
beliebten friihhellenistischen Dichterin (xxviii. 1 6 yA,\)k\)(; 'Hpivvaq ovToq
Tiovoq). Das hinweisende Pronomen ist allenfalls dann iiberfliissig, wenn
der Dichter nach dem Vorbild echter Grabinschriften, in denen der
Grabstein in Ich-Form zum Betrachter spricht, den edierten Text sich selbst
vorstellen laBt. Dies ist z.B. in Kallimachos' Epigramm auf ein in der
Antike Homer zugeschriebenes Epos der Fall, welches nach Ansicht unseres
Dichterphilologen in Wirklichkeit von Kreophylos von Samos stammt (Iv. 1
Hermes 95 (1967) 379 ff. und A. Cameron, "Callimachus on Aratus' Sleepless Nights,"
CR 22 (1972) 169 f., die beide allerdings die Leonides-Parallele iibergehen (daB die
Fiigung cruvxovoq aypuTrvia bei Joh. Chrysost. De sacerdotio 2. 2 = PG XLVIH 633 und
in der Praefatio der friihbyz. Vita s. Melaniae eine Kallimachosreminiszenz ist, scheint
mir im iibrigen gegen Wifstrand—bei Herter [wie Anm. 80] 226—bzw. Cameron loc. cit.
zweifelhaft; denn sowohl a-^pMn\\a wie ctuvtovoi; werden nicht selten zur Kennzeich-
nung des Eifers christlicher Asketen verwendet; cf. Lampe s.v.).
^ Cf. E. Reilzenstein, "Zur Stiltheorie des Kallimachos," in: Ed. Fraenkel et al., Festschrift
R. Reitzenstein (Leipzig-Berlin 1931) 46 f. "'HaioSou t66' cteiajia konnte nur heiBen: 'dieses
Gedicht ist von Hesiod'"; Pfeiffer ad loc. "t66', si ipsius Hesiodi carminis inscriptio essei"; A.
S. F. Gow-D. L. Page (Hgg.), The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams II (Cambridge 1965)
208 "Since the subject of the epigram is plainly Aratus, not Hesiod, the correction x6 t* for x66'
is clearly necessary."
Damit eriibrigen sich auch Spekulationen iiber die Bedeutung von deiojia, wie sie sich im
maBgeblichen modemen Kommentar von Gow-Page (wie Anm. 23) 208 finden.
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f. = 6. 1 f. Pfeiffer in der Ubersetzung von Emil Staiger): "Bin des Samiers
Werk, der einst den gOttlichen Sanger / Aufgenommen bei sich."25
Im Epigramm auf Aral ist anders als in diesem Vierzeiler nicht die
Verfasserschaft^^ das philologische Problem. Vielmehr geht es um die
Frage nach dem literarischen Modell Wir wissen, dafi es in der Antike eine
Auseinandersetzung dariiber gab, ob sich Aral in den Phainomena haupt-
sachlich Homer, von dem er zahlreiche sprachliche Wendungen ubemimmt,
Oder vielmehr Hesiod zum Vorbild genommen hat,^'' dessen Werke und
Tage ebenfalls mit einem Hymnus auf Zeus beginnen und die allgemein als
Archetyp der Gattung des Lehrgedichts galten.^* Kallimachos gibt seiner
eigenen Auffassung deutlich Ausdruck, wenn er anhebt: "Von Hesiods Art
ist dieser Gesang."^'
Als nachstes wurde man ein paar Worte zum Inhalt des eingeleiteten
Werkes erwarten,^^ doch Kallimachos bleibt bei der Literaturkritik. In aller
Behutsamkeit formuliert er ein Urteil uber die literarische Qualitat des
Vorbilds der Phainomena, welches nicht nur fiir sein eigenes Verhaitnis zu
Homer und Hesiod sehr aufschluBreich ist, sondem indirekt zugleich auch
ersichtlich werden laBt, warum er Arats Stemgedicht so sehr schatzU
Nicht den (wortlich) auBersten
Sanger, sondem ich fiirchte, das siiBeste epische Gedicht hat
der Mann von Soloi nachgebildet.
Die Deutung dieser Verse ist teilweise umstritten. Verschiedene Interpreten
sind der Auffassung, daB hier allein von Hesiod die Rede sei, wobei die
^ To\) lajiiov novoc, eifii 56(icp note 9elov aoiSov / Se^ajievov ktX.; cf. allgemein zu
diesem Gedicht Schwinge (wie Anm. 3) 9 ff.
^ Cf. ebenfalls Kallimachos Epigr. fr. 397 Pfeiffer (Echtheil des homerischen Margites).
^ Cf. V. Arati 11, p. 12,7 Martin ^TiXoyrfic; 5e CYevexo xo\> onripiKou x«P"'f^P09 Kaxa. ttjv
tSv encov aiivGeoiv. evioi 5e auxov Xcyowaiv *Hoi65o\) na^^v ^riX-curnv yqfovevai.
KoGanep yap 6 'HoioSoq xwv "Epycov Kal 'Hjiepoiv anaf>x6ncvo<; xoiv vnvtov ano Aio?
np^axo X^cov "Mouoai fliepiTiBev aoi6fiai KXeiowaai. / Seuxe Ai' evveTtexe," oiJxoj Kai 6
"kpaxoc^ rf\^ noiT|oeco(; otpxonevcx; ecpii "ck Aioq apx(0|ieo6a"- xd xe nepl xov xpwoov yevowq
ofioiox; xS 'Hai65ft), <Kai> Kaxd jtoXXoui; ^^^©^(j ^ivBovx;. Bori6cx; 8e 6 IiScovwx; ev xi
npartcp nepl at»xo\) (p^oiv o«x 'Hai65o\) auxov ^tiXanf|v. aXK' 'Ojinpou yeYovevai- x6 ydp
TtXdojia xfiq noiriaecix; jiei^ov fl Kaxa "HoioSov; V. Arati IV, p. 21,7 Martin ^TiXxoxfiv 6£
xo\ix6v <paai YeveoOai '0^lf^po^), ol 5e 'Hoi65o» naXXov; V. Arati I, p. 9,10 Martin (Anm. 29);
Suda s.v. Aral xd <I>aiv6neva, wv Ga-undoioq y\ eioPoXfj Kal 6 ^fjXoi; ojitipiKOc;; Reitzenstein
(wie Anm. 23) 43 f.; H. Reinsch-Wemer, Callimachus Hesiodicus: Die Rezeption der
hesiodischen Dichtung durch Kallimachos von Kyrene (Berlin 1976) 10; Schwinge (wie Anm.
3)12.
^* Cf. u.a. B. Effe, Dichtung und Lehre: Untersuchungen zur Typologie des antiken
Lehrgedichts, Zetemata 69 (Munchen 1977) 24 f.
^' Cf. V. Arati I, p. 9,10 Martin yeyove 5e 6 "Apaxoq ^riX-coxfiq 'Hai65ou, dx; Kal KaX-
XCfiaxoq nape<TTifif|vaxo xouxo 6id xov e(^ auxov eniypdjijiaxoc; olSxox;; Schwinge (wie Anm.
3) 12: Das Epigramm greift "gezielt in eine diesbezugliche, gleichsam lilerarhislorische
Kontroverse ein."
'° Cf. Epigr. Iv. 2 f. = 6. 2 f. Pfeiffer xXeio) 5' Eupvxov oao* enaBev, / Kal ^avGfiv 'loX^iav
(zu den Grundlinien des Epos cf. W. Burkert, "Die Leistung eines Kreophylos: Kreophyleer,
Homeriden und die archaische Heraklesepik," MH 29 [1972] 80 ff.).
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einen an der iiberlieferten Lesart xov dov66v / eaxaxov festhalten und den
Text so verstehen, als ob Kallimachos sagen mOchte, Aral habe diesen
Dichter nicht bis zum auBersten, sondem vielmehr nur in seinen suBeren,
d.h. glatteren und eleganteren, Versen nachgebildet.^' Andere iibemehmen
die geringfiigige Emendation von Scaliger und verstehen ov xov doiSSv
eaxaxov als Litotes ("nicht den letzten, den schlechtesten der Dichter hat
Arat nachgeahmt").^^ Zumindest die erste LOsung kame einer impliziten
Kritik an Hesiod gleich, der jedoch nach allem, was wir sonst wissen, bei
Kallimachos in so hohem Ansehen stand, da6 sein Name, um mit Pfeiffer zu
sprechen, "sogar so etwas wie ein Programm fiir die neue Dichtung von der
Art dcrAitia" v/ai?^
Viel plausibler erscheint daher die schon von Karl Dilthey, Ulrich von
Wilamowitz und Erich Reitzenstein vertretene Annahme, daB Kallimachos
in diesen Versen Hesiod und Homer einander gegeniiberslellt.^ In der Tat,
daB mit dem "auBersten Sanger"—das Adjektiv eoxaxoq ist an sich
wertneutral und bezeichnet "nur den auBersten Punkt einer Skala"^^
—
Homer gemeint ist, macht auch der Vergleich mit dem ersten Vers des
erwahnten Epigramms auf Kreophylos (Iv = 6 Pfeiffer) wahrscheinlich, wo
Homer ebenfalls ohne Nennung des Namens als der "gOttliche Sanger"
(Geiov doiSov)^^ eingefuhrt wird. Im Unterschied zu diesem Sanger par
excellence zeichnet sich Hesiods Lehrgedicht, von dessen Art Arats Gesang
ist, durch einzigartige SiiBigkeit aus (2 f. x6 iieXixpoxaxov / xcov enecov).
Damit ist ein wichtiges Stichwort fiir Kallimachos' Poetik genannt.
Denn SiiBigkeit nimmt er an anderer Stelle auch fiir seine eigene Dichtung
'' G. Kaibel, "Aratea." Hermes 29 (1894) 120; Gow-Page (wie Anm. 23) 208 f. (zu-
stimmend Hutchinson [wie Anm. 11] 79 Anm. 104); cf. auch W. Wimmel, Kallimachos in
Rom: Die Nachfolge seines apologetischen Dichtens in der Augusteerzeil, Hemies Einzel-
schriften 16 (Wiesbaden 1960) 57, der zwar grundsatzlich anericennt, daB das erste Glied auf
Homer zu beziehen ist, to jieXixpoxaxov twv inkfUM aber gleichwohl fiir doppeldeutig halt: "Es
kann heiBen nicht nur 'das SiiBeste der Epik' (= Hesiod), sondem bereits auch im KAEBEL-
schen Sinn *das SiiBeste der hesiodischen Epik' (also das Beste an Hesiod, der ja bereits
genannt war [V. 1])."
^^ W. Ludwig, "Die Phainomena Arats als hellenistische Dichtung." Hermes 91 (1963) 428
(= A. D. Skiadas [Hg.], Kallimachos, WdF 296 [Darmstadt 1975] 305); ahnlich schon BenUey
(cf. C. Dilthey, De Callimachi Cydippa [Leipzig 1863] 11); siehe femer auch G. Lohse, "Der
Ailienprolog des Kallimachos als Reprodukdon von Wirklichkeit," A&A 19 (1973) 31.
" Pfeiffer (wie Anm. 3) 150. Cf. Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 11 f.; Schwinge (wie
Anm. 3) 14 (Hesiod wird auBer in unserem Epigramm noch in der Berufungsszene fr. 2. 2
Pfeiffer erwahnt; dazu siehe A. Kambylis, Die Dichterweihe und ihre Symbolik: Unter-
suchungen zu Hesiodos, Kallimachos, Properz und Ennius [Heidelberg 1965] 69 ff.; Reinsch-
Wemer a.O.. 4 ff.).
^ Cf. Dilthey (wie Anm. 32) 12; Wilamowitz (wie Anm. 11)1 206,- Reitzenstein (wie Anm.
23) 42 ff.; Wimmel (wie Anm. 31) 56; Gabathuler (wie Anm. 14) 59 f.; Eraser (wie Anm. 3) I
592; Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 9 ff.; Schwinge (wie Anm. 3) 1 1 ff.
^^ Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 1 1 im AnschluB an Reitzenstein (wie Anm. 23) 45 f.; cf.
auch Schwinge (wie Anm. 3) 13.
^^ Zur Gotdichkeit Homers cf. A. D. Skiadas, Homer im griectuschen Epigramm, MEAETAI
KAI EPEYNAI 4 (Athen 1965) 63 ff. und Schwinge (wie Anm. 3) 10 mit Anm. 19.
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in Anspruch.^' Im beriihmten Prolog zu den Aitien, einem zwar ISngeren,
aber in kleinere Einzelgedichte unterteilten^* Werk uber die Entstehung
verschiedener griechischer Kulle und Brauche, wehrt sich Kallimachos
bekanntlich gegen Kritiker, die ihm miBgunstig vorwerfen, er habe bislang
kein einziges zusammenhangendes Gedicht iiber KOnige und Heroen in
"vielen Tausenden" von Versen zustande gebracht
—
gemeint ist episch-
heroische Dichtung in der Nachfolge Homers, wie sie im Hellenismus en
vogue war^'— , sondem er rolle das dichterische "Wort wie ein Kind nur
iiber eine kurze Strecke" (fr. 1. 3-6 Pfeiffer).'*^ Kallimachos lehnt die
homerisierende Art von Dichtung fur sich entschieden ab—vielleicht
weniger, weil er es von vomherein fiir unmOglich hielt, Homer nachzu-
ahmen,'*^ als vielmehr weil er der Uberzeugung war, daB die angestrebte
artislische VoUkommenheit in so umfangreichen Werken nie zu realisieren
war, und wohl glaubte, daB selbst Homer in dieser Hinsicht zuweilen
versagt hatte.'*^ Er halt den Kritikem sein Ideal der kurzen, nur wenige
2^ilen umfassenden (oXiyoaxixoc;), dafiir feinen (Kznicx^,^^ sprachlich und
metrisch reinen,"^ technisch vollendeten Dichtung entgegen.'*^ "Auf diese
Weise," schreibt er in V. 16 des Prologs, "sind die Nachtigallen siiBer"
(d[T|6ovi5e(;] 6' cnSe }i£^ixp[6]T£pai).'*^
Der Zusammenhang zwischen diesen fiir Kallimachos' Poetik
grundlegenden AuBerungen und unserem Epigramm liegt—nicht allein
wegen der Verwendung des Wortes "siiB"—auf der Hand und ist auch
schon oft betont worden. Ich kann mich daher kurz fassen. Die Gegen-
iiberstellung laBt erkennen, daB Kallimachos im Epigramm auf Aral Homer
'^ Cf. Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 9, 11 f. und besonders 326 f.; knaR>e Erwahnung des
Zusammenhangs auch bei Schwinge (wie Anm. 3) 14 und 33; cf. femer Reitzenstein (wie
Anm. 23) 47; Muller (wie Anm. 10) 91; Hutchinson (wie Anm. 1 1) 84 Anm. 1 15.
Die Allien widersprechen daher nicht dem poetischen Ideal der oXiYoatixict; cf. u.a.
Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 8.
^' Cf. Schwinge (wie Anm. 3) 37 ff. (mit weiterfiihrender Literatur).
^'^ Txtm Aitienprolog allgemein Schwinge (wie Anm. 3) 20 ff. (mit ausfiihrlichen Literatur-
angaben).
^^ Dies die (wohl auch von Theokr. Id. 7. 47 f. xal Moioav opvixe^ [sc. d7tex6ovTa{ noi]
oooi noTi Xiov doi56v / dvtia KOKiai^ovTeq excooia noxGi^ovxi beeinfluBte) communis
opinio; cf. z.B. Reitzenstein (wie Anm. 23) 41 (u.a. "Homer hat seine Gattung so vollkommen
verkorpert, daB ein ^fjXoq '0^tlplK6<; absolut unmoglich und darum auch der Versuch zu
verwerfen ist"); Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 1 1 ("unerreichbar"); Pfeiffer (wie Anm. 3) 172
("nicht einmal annaherungsweise nachahmbar"); Sdiwinge (wie Anm. 3) 12 ("'pnnzipiell nicht
nachahmbar") usw.
^^ Cf. Horaz AP 359 quandoque bonus dormitat Homerus, Ps.-Longin Hepi iSyouc; 33. 4; in
diese Richtung deutet auch Kallimachos' Vergleich derepischen Dichtung mit dem groBen und
schmutzigen Euphrat am Ende des Apollonhymnus (siehe unten).
*^ Dazu unten Anm. 49.
'*^Zu KaGapoq als Slilbegriff cf. Schwinge (wie Anm. 3) 18.
^^ Texvp / [Kpivcte,] jifi crxoivco nepai8i xf^v ooqi{Tiv, verlangt Kallimachos von seinen
Gegnem (fr. 1. 17 f. Pfeiffer); cf. Schwinge (wie Anm. 3) 22 f.
Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 326 f. vermutet EinfluB von Hes. Th. 97 auf diesen Vers.
Die Adjektive XeJtxoq und yizkvipoc, im Kallimacheischen Sinne nebeneinander auch bei
Hedylos Epigr. v. 2.
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und Hesiod wohl nicht so sehr aus literaturkritischer als vielmehr aus
dichtungstheoretischer Perspektive beurteilt: Es geht ihm weniger urn die
beiden friihgriechischen Autoren an sich als urn ihre Eignung als Modelle
fur zeitgenossisches Dichten.'*'' Wenn er dabei Homer als "auBersten"
Sanger, das Hesiodeische Lehrgedicht aber als "das siiBeste" aller Epen
bezeichnet, so gibt er indirekt zu verstehen, dafi sein eben u.a. mit SuBigkeit
umschriebenes kunstlerisches Ideal nur in der Nachfolge Hesiods, nicht aber
in epischer Dichtung nach homerischem Muster zu verwirklichen isL Eben
weil sich Arat an die im Vergleich zu Homer viel kiirzere Hesiodeische
Lehrdichtung gehalten hat, findet er Kallimachos' Zustimmung. Denn
allein in diesem Rahmen konnte er auch jene sprachliche Vollendung
eriangen, die Kallimachos von guter zeitgenossischer Dichtung erwartet und
die er den Phainomena in einer uberraschend persOnlichen Anrede^* am
SchluB des Epigramms ausdriicklich attestiert:
Seid gegriiBt, feine
Worte, (Frucht von) Arats angestrengte(r) Schlaflosigkeit.
Ae7iT6<; ("fein, diinn, zart, klein") ist ein Schlusselbegriff fiir KaUimachos'
Kunstverstandnis.'*^ Ebenfalls im Aitienprolog erzahlt er u.a., daB der
Musengott ApoUon ihm einst, als er zu schreiben begann, geboten habe, er
soUe das Brandopfer zwar moglichst fett (oxxi itdxioTov) masten, die Muse
aber schlank (^£7iTaXe-nv),5o sozusagen auf Diat halten (fr. 1. 23 f.
Pfeiffer).^^ Ein paar Verse weiter vome weist er darauf hin, daB nur die
schlanken, feingliedrigen Gedichte, nicht aber die, wie es metaphorisch
heiBt, "groBe Frau" den Dichter Mimnermos als siiB {^Xmkxk^ erwiesen
hatten (fr. 1. 1 1 f. Pfeiffer = Philitas 675 5//)."
'*''
Cf. Lohse (wie Anm. 32) 33 "Mil den Worten . . . kommt zum Ausdruck, daB
Kallimachos die Nachahmung wegen des Vorbilds, das Vorbild aber als Proiotyp epischer
Kunst modemen Geschmacks lobt"; Schwinge (wie Anm. 3) 1 1 f. "Das Epigramm realisierl
das Lob, indem es die Vorbildwahl Arats herausstelll."
** Sie mag von Grabinschriflen inspiriert sein, auf denen die Verslorbenen mil xaipexe
angesprochen werden (z.B. CEG 4).
**' Cf. Reilzenslein (wie Anm. 23) 25 ff.; Wimmel (wie Anm. 31)115 Anm. 1; Pfeiffer (wie
Anm. 3) 173; B. Snell, Die Entdeckung des Geistes: Studien zur Enlstehung des europdischen
Denkens bei den Griecherv' (Gollingen 1980) 1 14; Lohse (wie Anm. 32) 21 ff.; Schwinge (wie
Anm. 3) 13 Anm. 31.
^° Zur Wonform cf. J.-M. Jacques, "Sur un acrostiche d'Aratos (Phen., 783-787)," REA 62
(1960) 53 Anm. 3.
^' Cf. Vergil Eel. 6. 3 ff. cum canerem reges et proelia, Cynlhius aurem / vellit el admonuil:
"paslorem, Tityre, pinguis / pascere oporlel ovis, deduclum dicere carmen" elc. (dazu und zu
weiteren Nachbildungen in der laleinischen Lileratur Wimmel [wie Anm. 31] 133 ff.).
^^ Die genaue Deuiung der nur fragmenlarisch erhaltenen Slelle isi bekannilich hefiig
umsirilien. Ich halte es pace Miiller (wie Anm. 10) 89 ff., der nach dem Vorbild von Herter
und Puelma Antimachos* Lyde ins Spiel bringi und das ausdriickliche Zeugnis des
Florenlinerscholions, wonach Kallimachos an dieser Slelle langere und kurzere Gedichle des
Phililas und des Mimnermos miteinander verglich, durch Polemik z.T. wilamowilzscher
Pragung zu enlwerlen suchl (cf. 93 "Wen diese Doppelung nichl slorl, der soUle sich fragen,
was er fur eine Vorslellung von Kallimachos hal"), mit Pfeiffer ad loc. und anderen fur
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Es scheint, daB sich Arat iibrigens auch selbst zu diesem Stilideal der
Feinheit, der Leptotes, bekannt hat, findet sich doch an einer Stelle seiner
Pkainomena in auffdlliger Weise das Akrostichon Xznxi\ (783-87).^^
Kallimachos betrachtete ihn also wohl zu Recht als seinen kunstlerischen
Gesinnungsgenossen.^'*
Wenn schlieBlich die Xental pT|aiE(; Arais als Ergebnis angespannter
Schlaflosigkeit bezeichnet werden, so spielt Kallimachos damit kaum
ironisch auf nachtliche Beobachtungen des Stemenhimmels an, wie etwa
Peter Bing im Gefolge von Gow-Page vermutet^^—nach Bing besteht die
Pointe des Epigramms darin, daB Arat, wie man weiB, seine Kenntnis der
Gestimswelt gerade nicht aus eigener Betrachtung, sondem aus dem Buch
des Eudoxos schOpfte.^^ Doch der Akzent liegt m.E, allein auf der sprach-
lichen Gestalt der Phainomena. Auf den Inhalt des Werkes, die Stemkunde,
geht Kallimachos hier iiberhaupt nicht ein. Die Erklarung der "feinen
Satze" als "angestrengter Schlaflosigkeit" driickt nichts anderes als seine
Uberzeugung aus, daB dichterische Inspiration allein nicht genugt, sondem
unendlicher FleiB und entsagungsvolle Arbeit bis tief in die Nacht hinein
Voraussetzung fiir das Gelingen eines poetischen Kunstwerkes sind^'—wir
erinnern uns an die Aussage im eingangs erwahnten scherzhaften
Grabepigramm auf Philitas, wonach diesen Dichter u.a. nachtelanges
Nachdenken ins Grab gebracht habe. Nur am Rande sei noch bemerkt, daB
die beiden Worter priaieq "Aprixou im letzten Vers kaum zufallig neben-
moglich, daB mit der "groBen Frau" die Gedichtsammlung Nanno des Mimnermos gemeint
sein konnte. Darauf kann hier jedoch nicht naher eingegangen werden.
^^ Das Akrostichon wurde von Jacques (wie Anm. 50) entdeckt; cf. auch E. Vogt, "Das
Akrostichon in der griechischen Literatur," A&A 13 (1967) 83 ff.; Lohse (wie Anm. 32) 33.
^ Cf. Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 12 f. Kallimachos driickt seine Hochschatzung fiir
Arat ebenfalls in der Prosaschrift gegen Praxiphanes aus (fr. 460 Pfeifferndw enaivoiv awxov
ox; noX,\)(ia0fi koI apioxov noiriTfiv). Arat gait im iibrigen auch seinem Conner, dem Konig
Ptolemaios Philadelphos, als XenzoXcrfoc,: Epigr. i. 4 FGE (= SH 712. 4); cf. femer Leonidas
von Tarent Epigr. ci ypafifia t66' 'ApTiTOlO Safmovoq, oq ncnt Xcnxfi I cppovTiSi 5Tivaio\)<;
dorepou; e<ppdoaxo kxX.; cf. Schwinge (wie Anm. 3) 15 f.
55 Cow-Page (wie Anm. 23) 209; Bing (wie Anm. 6) 36; cf. schon V. Arati HI. p. 18,2 f.
Martin.
5^Cf. u.a. das in V. Arati I, p. 8,9 Martin iiberlieferte Bonmot des Antigonos GonaUs:
euSo^oxepov noieti; tov E\>5o^ov evxeivaj; -cci nap ' at>T(p Keineva jiexpco; femer V. Arati HI,
p. 16,24 ff. Martin; allgemein auch Cic. De oratore 1. 16. 69 constat inter doctos hominem
ignarum astrologiae omatissimis atque optimis versibus Aratum de caelo stellisque dixisse; zur
modemen Diskussion um die Vorlagen Arats cf. die Angaben bei Effe (wie Anm. 28) 40
Anm. 1.
5' Cf. auch Helvius Cinna fr. 1 1 (in Anlehnung an Kallimachos) haec tibi Arateis multum
invigilata (codd.; vigilau Scaliger) lucemis / carmina; Schwinge (wie Anm. 3) 13 f.
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einanderstehen,'* sondem vielmehr ein absichtliches Wortspiel vorliegen
durfte.59
Wie auch immer: Das eriauterte Epigramm ist jedenfalls in seiner
artistischen Vollendung auch selbst ein eindriickliches Beispiel von
Leptotes. Dichtung und Dichtungstheorie bilden in diesen Versen eine
harmonische EinheiL^
Solche Leptotes wird gewiB auch einem anderen literaturkritischen
Epigramm unseres Dichterphilologen geeignet haben, welches die Lyde des
Antimachos von Kolophon zum Gegenstand hatte. Dieser Dichter, der um
400 V. Chr. wirkte und dessen Werke u.a. vom Philosophen Platon hochge-
schatzt wurden,^^ hatte sich uber den vorzeitigen Tod seiner Geliebten mit
dem Namen Lyde dadurch hinweggetrostet, daB er die Schicksale ver-
schiedener ungliicklich Liebender in elegischen Distichen niederschrieb.
Von Kallimachos' Epigramm auf dieses offenbar in epischer Breite erzah-
lende Werk^^ ist uns leider nicht einmal ein ganzer Vers erhalten. Wir
kOnnen uns daher von seiner Art—war es vielleicht ebenfalls als Buchauf-
schrift konzipiert?^^—kein rechtes Bild mehr machen.
Klar ist immerhin, daB sich Kallimachos darin unzweifelhaft negativ
iiber das Werk geauBert hat: Nach seiner Ansicht ist "die Lyde ein feistes
und unklares Buch" (Ixvii = fr, 398 Pfeiffer At»5T| Kal icax^) ypd^fxa Kal ot)
Topov).^ Ein harteres Verdikt laBt sich aus seinem Mund kaum denken.
** Der Gebrauch von prjaiec; fiir Verse ist auffallig; cf. sparer (wohl unter dem EinfluB des
Kallimachos) Pinytos Epigr. i. 2 GPh (iiber Sappho) ai 5e oo<pai KeivT|(; prioiei; ctGdvatoi
("this noun . . . seems unsuitable for such poetry as Sappho's": Gow-Page [wie Anm. 21] 11
465).
^' Etwa "Gesagtes des Unsaglichen" (unter Gemination des p). Kallimachos spielt nicht
selten mit (z.T. geradezu kalauerartig anmutenden) Anklangen, wobei meist vulgare
Aussprache vorausgeselzt wird; cf. auBer dem Echo in Epigr. ii. 5 f. = 28. 5 f. Pfeiffer (unten)
und fr. 75. 36 f. Pfeiffer (dazu K. Strunk, "Friihe Vokalveranderungen in der griechischen
Literatur," Glotta 38 [ 1 959] 86) auch Kpetocp-oXa) neben Zco ai^e in Epigr. Iv. 4 = 6. 4 Pfeiffer
(\) und I hatten sich in der Umgangssprache des Hellenismus bereits stark einander angenahert;
cf. E. H. Sturtevant, The Pronunciation of Greek and Latin^, William Dwight Whitney
Linguistic Series [Philadelphia 1940] 43 f. und A. Strohschein, Auffalligkeiten griechischer
Vokal- und Diphthongschreibung in vorchristlicher Zeil, Beitrage zur Sprach-, Stil- und
Literaturforschung Abt. Antike 16,1 [Berlin 1941] 151 f.; daB eine der beiden betroffenen
Silben lang, die andere kurz ist [-tp-d- imd -<pi-], laBl sich mit KaXoq-aXXoq im Echo-Epigramm
vergleichen).
°° Das gUt fiir die Epigramme allgemein; cf. F. Bum, Die Epigramme des Kallimachos
(Diss. Wien 1940) (Typoskript) 16; Schwinge (wie Anm. 3) 16 etc.
^* Cf. Antimachos test. 1-3 Wyss; V. J. Matthews, "Antimachean Anecdotes," Eranos 77
(1979) 43 ff.
^^ Cf. u.a. G. Serrao, "La struttura della Lide di Antimaco e la critica callimachea," QUCC 3
(1979) 92.
^^ Auch im Epigramm fiir eine Ausgabe der OixaXio^ aXaxTiq auBert Kallimachos ja am
SchluB ein kritisches UrteU (Iv. 4 = 6. 4 Pfeiffer).
^ Zur Bedeuiung von xopov (nicht zu verwechseln mit topeuxoq [cf. Krinagoras xi. 1
Ka^indxow TO Topeuxov enoq T65e]; xopoq in Anspielung auf Kallimachos bei Antipatr. Sid.
Ixvi. 3 ei xopov ova<; / eXXaxtc,) cf. Pfeiffer ad loc. (anders Serrao [wie Anm. 62] 95 ff.). M.
Puelma, "Kallimachos-Interpretationen," P/w7o/<?gM.y 101 (1957) 99 zieht wenig iiberzeugend
fr. 532 Pfeiffer zu unserem Fragment. Auf dieses spielt bekanntlich auch Catull. 95. 9 f. (=
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Denn naxvc, ist, wie gesehen, der genaue Gegenbegriff zu Xenxoc,, seinem
poetischen Ideal: "Fett" sollen nach der Weisung Apollons die Brandopfer
fiir die GOtter sein, die Dichtung jedoch schlank und fein.
Kallimachos' Ablehnung steht in scharfem Kontrast zum enthusi-
astischen Lob, welches Asklepiades von Samos—ein bedeutender zeitge-
nOssischer Dichter—derselben Lyde gespendet hat, und zwar ebenfalls in
Epigrammform (xxxii):
Lyde (also: Lyderin) bin ich der Herkunft und dem Namen nach;
angesehener aber als alle Frauen, die von Kodros abstammen, bin ich
wegen Antimachos.
Denn wer hat mich nicht besungen? Wer hat die Lyde nicht gelesen,
das gemeinsame Buch der Musen und des Antimachos?^^
Die beiden Epigramme sind schwerlich unabhangig voneinander ent-
standen.^^ Seit Wilamowitz^'' geht man gewOhnlich davon aus, daB
Kallimachos auf Asklepiades' Verse, die wohl wiederum als Aufschrift fiir
eine Edition gedacht waren, reagiert. Ja es heiBl sogar, Kallimachos habe
Asklepiades' Worte bewuBt ins Lacherliche gewendet,^* wobei auf die m.E.
wenig aussagekraftige Parallele A-65ti Kal . . . Kal (mit anschlieBendem
Diphthong ou) verwiesen wird.
Die umgekehrie Moglichkeit, daB Asklepiades gegen das Verdikt des
Kallimachos Stellung bezieht, ist m.W. bisher nie ernsthaft erwogen
worden.*^' Das mag in erster Linie damit zusammenhangen, daB man sich
den Samier gewohnlich als um mindestens eine Generation alter denn
Kallimachos denkt7° AuBerdem besteht die (nicht ganz unbegrundete)
Antimachos test. 23 Wyss) an: parva mei mihi sint cordi monumenta ***, / at populus tumido
gaudeat Antimacho.
^^
A\)5fi Kal yevo^ eijil Kal o-uvojia, xcov 8 ' dno K65po\)
oe^voxepri Tiaocov eijii 6i' 'AvTijiaxov
xic, yap eji' owk rjeioe; xic, ov>k aveXe^axo Av8r|v,
TO ^•uvov Mouocov Ypafijia Kal 'Avxin-oxov);
^ Skeptisch freiUch M. R. Lefkowitz. The Lives of the Greek Poets (London 1981) 124 ff.
^' U. von Wilamowitz-Moellendorff, "Die Thukydideslegende," in: ders., Kleine Schrifien
m (Berlin 1969) 30 Anm. 2 (= Hermes 12 [1877] 356 Anm. 42).
*^ Cf. F. Susemihl, Geschichte der griechischen Litteratw in der Alexandrinerzeit 11
(Leipzig 1892) 525 Anm. 34; R. Reitzenstein, Epigranvn und Skolion: Ein Beitrag zur
Geschichte der alexandrinischen Dichtung (GieBen 1893) 162; O. Knauer, Die Epigramme des
Asklepiades v. Samos (Diss. Tubingen 1933) 26; Gabathuler (wie Anm. 14) 62; Pfeiffer ad
Kallim. fr. 398 "Asclepiadis ipsa verba ad ridiculum convenit Call." (anders aber ders. [wie
Anm. 3] 122; cf. unlen Anm. 75); Wimmel (wie Anm. 31) 50 Anm. 1; Gow-Page (wie Anm.
23) 138 ("possibly in conscious contradiction") und 217; Serrao (wie Anm. 62) 95; Bing (wie
Anm. 6) 30; Schwinge (wie Anm. 3) 27. Nicht zuganglich war mir: M. and W. Wallace,
Asclepiades ofSamos (Oxford 1941).
^' Cf. immerhin Tarditi (wie Anm. 1 1) 27 "Rispondeva all'accusa di Callimaco, che la Lide
era Kal nax\> ypdnfia Kal ov xopov (fr. 398) o Callimaco replicava a lui?" Lefkowitz (wie
Anm. 66) 125 "his epigram could be seen to be answering (or answered by) Asclepiades' and
Posidippus'" ist aus der Sicht antiker Biographen gesagt, die nach Lefkowitz' Ansicht darauf
versessen waren, "to establish connections between famous poets."
Cf. u.a. Wilamowiiz (wie Anm. 11)1 144 "Man mag ihn etwa von 320 bis 290 dichtend
denken."
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Vermutung, daB sich Kallimachos in anderen Epigrammen thematisch von
Asklepiades hat anregen lassenj^
Doch abgesehen davon, daB sich die genauen Lebensdaten dieser wie
uberhaupt der meisten Dichter jener Zeit unserer Kenntnis entziehen (die
Chronologic der hellenistischen Dichtung ist noch immer ein besonders
unangenehmes Problem der griechischen Literaturgeschichte): Selbst wenn
Asklepiades mehrere Jahrzehnte alter ware als Kallimachos, wofur ein
eindeutiger Beweis fehlt,''^ so gab es doch auf jeden Fall eine mehr oder
weniger lange Periode gemeinsamen Wirkens (das einzige halbwegs
zuveriassige Datum fiir Asklepiades ist eine delphische Inschrift von ca. 275
V. Chr.;'^ zu dieser Zeit aber war Kallimachos ebenfalls bereits aktiv)7'*
Und dafiir, daB sich auch aitere Kiinstler von jiingeren beeinflussen lassen,
geniigt es, etwa auf Haydns und Mozaris Streichquartette als Beispiel zu
verweisen.
Kurzum, chronologisch steht der Annahme, Asklepiades antworte mit
seinen Versen auf Kallimachos, grundsatzlich nichts im Wege. Fiir eine
solche LOsung lassen sich aber durchaus auch positive Anhaltspunkte
liefern. Einerseits wissen wir, daB Kallimachos in ausdrucklichem Zu-
sammenhang mit Antimachos' Dichtung den literarischen Geschmack des
Philosophen Platon und seine Eignung als Literaturkritiker in Zweifel
gezogen hat (fr. 589 Pfeiffer = Antimachos test. 1 Wyss). Das vemichtende
Urteil uber die Lyde konnte also sehr wohl von Platons bereits erwahntem
Lob fiir diesen Dichter veranlaBt worden seinj^
Andererseits gibt es auch in Asklepiades' Epigramm selbst ein Indiz
dafiir, daB vielleicht eher sein Gedicht gegen Kallimachos gcrichtet war als
'^ Cf. u.a. Knauer (wie Anm. 68) 71; W. Ludwig, "Die Kunst der Variation im
hellenistischen Liebesepigramm," in: L'epigranvne grecque (wie Anm. 12) 303 ff.; Hutchinson
(wie Anm. 1 1) 264 f. Zum Verhaltnis von Kallim. Hymn. 5. 2 und Asklepiades xxxv. 4 HE =
Poseidif^s xxiv. 4 cf. Lefkowitz (wie Anm. 66) 125.
'^ Das in AP 9. 752 iiberlieferte Epigramm liefert pace Knauer (wie Anm. 68) 76 und Fraser
(wie Anm. 3) I 557 keinen zuverlassigen Anhalispunkt fiir die Bestimmung von Asklepiades'
Geburtsdatum (Fraser loc. cii. "after about 340"). Denn (1) ist vollig unsicher, ob die vier
Verse tatsachlich von Asklepiades stammen (die Uberschrift in AP nennt auch Antipatros von
Thessalonike als moglichen Verfasser: 'AoKXriTtidSo'o, xivei; 5e 'AvxiTidxpcu QtaoaXo-
viiceox;; wahrend Gow-Page [wie Anm. 23] das Epigramm unter Asklepiades xliv behandeln,
hat es Page [wie Anm. 21] 357 mit der Begriindung "potius Antipatri Thess." nicht in seine
Sammlung aufgenommen); (2) selbst wenn das Epigramm von Asklepiades stammen sollte,
bleibt die Identifikation der in Vers 3 genannten Kleopatra mit der 309 v. Chr. ermordeten
Tochter Philipps von Makedonien eine Hypothese (es gab eine Vielzahl von Tragerinnen
dieses Namens; cf. auch Gow-Page a.O., 148).
'^ Cf. Fraser (wie Anm. 3) I 557 mit Anm. 45; A. W. BuUoch. Callimachus. The Fifth
Hymn, Cambridge Qassical Texts and Commentaries 26 (Cambridge 1985) 40; Hutchinson
(wie Anm. 11) 265 (Theokrit Id. 7 [wohl zwischen 275 und 265 v. Chr. abgefaBt]. 39 ff.. wo
Asklepiades mil Philitas zusammen erwahnt wird, sagt weniger iiber Asklepiades' Alter als
fiber seine Geltung aus).
'^ Cf. Pfeiffer (wie Anm. 3) 157; zur Datierung der Aitien siehe unten Anm. 80.
'^ So auch Pfeiffer (wie Anm. 3) 122 "Platons Parteinahme erregte den Arger des
Kallimachos, der Antimachos' Verse als 'plump und unklar' verabscheute und Platon jede
kritische Fahigkeit auf dem Gebiet der Dichtkunst absprach" (cf. allerdings auch oben
Anm. 68).
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umgekehrt. Sehen wir uns dazu die ersten beiden Verse nochmals genau an.
Asklepiades betont im Einleitungssatz, daB Antimachos' Geliebte nicht-
griechischer Herkunft ist, aus Kleinasien stammt: "Lyderin bin ich der
Herkunft und dem Namen nach." Aber trotz dieser fremden, in Griechen-
land gering geachteten^^ Abstammung, so der Epigrammatiker, ubertreffe
sie an Ansehen alle Frauen, die ihr Geschlecht von Kodros herleiten—eine
Wendung, die Asklepiades als poeta doctus ausweist und nach einer
Erklarung verlangt. Kodros war ein mythischer KOnig von Athen. Sein
Name gait in der Antike als Symbol fiir hohes Alter und vornehme
Abstammung. Es gab die beiden sprichwOrtlichen Ausdrucke "alter als
Kodros" und "vomehmer als Kodros."^^ Asklepiades variiert an unserer
Stelle offensichtlich die zweite dieser Redeweisen, wenn er Lyde sagen laBt:
"angesehener als alle von Kodros abstammenden Frauen bin ich wegen
Antimachos."
Bei diesen Frauen wird man also zunachst einmal an die Athenerinnen
denken—als Griechinnen Kat' e^oxriv im Gegensatz zur "Barbarin"
Lyde
—
, femer vielleicht auch an Frauen aus dem ionischen Hochadel, da
sich verschiedene kleinasiatische StSdte riihmten, von S5hnen des Kodros
gegriindet worden zu sein.*^* Die gelehrte Umschreibung mag dariiber
hinaus aber sehr wohl noch einen tieferen Sinn haben. Auf Kodros fiihrte
namlich insbesondere auch die Naxierin Kydippe ihr vomehmes Geschlecht
zuruck^' deren riihrende Geschichte Kallimachos im 3. Buch der Aitien
erzMhlte (Akontios hatte sich bekanntlich in die schOne Kydippe verliebt
und wuBte sie mit Hilfe eines Apfels, den er ihr beim Artemisfest auf Delos
zuroUte und der die Aufschrift "Bei Artemis, ich werde den Akontios
heiraten" trug, an sich zu binden).^^ Kallimachos' Darstellung dieser
Liebesgeschichte erfreute sich in der Antike groBer Beliebtheit. Ovid und
Aristainetos haben sie nachgedichtet.*^ Zumindest Ovid gait sie, aus Rem.
am. 381 (= Kallim. test. 65 Pfeiffer) zu schlieBen, uberhaupt als Inbegriff
der Kallimacheischen Verskunst.^^ Der Vater der Kydippe aber wird in den
'^ Zahlreiche Sklaven stammten aus Lydien (cf. u.a. Diosk. Epigr. xxxviii. 1 f. A\)56^ bfd),
val AvSoq, eXeuGepiu 6e jie TunPq), / 6eonoxa, Ti^avGri xov aov eGcu tpocpea).
^' Cf. Diogenian. 7. 45 npeoPiJTepoi; K66po\), Zenob. 4. 3 ci)yo>icncpoc, K65po\) etc.
'* Cf. u.a. Strabon 14. 1. 3 p. 632 f.; aUgemein K. Scherling. "Kodros 1." /?£ XI (1921)
987 f.
" GemaB Paus. 7. 3. 3 floh der Sohn des Kodros flponriBoq, nachdem er seinen Bruder
Damasichthon getotet hatte, nach Naxos, wo er auch verstarb; Kydippe gehorte seinem
Geschlecht an (cf. fr. 67. 7 Pfeiffer i\ 5e npo^Ti0[{q).
^^ Die erhaltenen griechischen Verse finden sich in der Ausgabe von Pfeiffer unter frr. 67-
75. Die Datierung der Aitien ist umstritten; cf. H. Herter, "KalUmachos aus Kyrene 6," RE
Suppl. Xm (1973) 206 f.; ich schlieBe mich der Auffassung von R. Pfeiffer, "Ein neues
Altersgedicht des Kallimachos." in: ders.. Ausgewdhlte Schriften, hg. von W. Biihler (Miinchen
1960) 131 (= Hermes 63 [1928] 339) an, wonach die Aitien in ihrer ersten Auflage "ein Werk
seiner ctKufi" sind ("also wohl vor 270"); cf. auch Schwinge (wie Anm. 3) 20 f.
*' Ov. Her. 20 und 21; Aristain. 1. 10; cf. u.a. A. Lesky (Eg.), Aristainetos. Erotische Briefe
(Zurich 1951) 144 ff.
Callimachi numeris non est dicendus Achilles, / Cydippe non est oris, Homere, tui.
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erhaltenen Kallimachos-Fragmenten einmal ausdriicklich als Ko5pe{5T|<;
bezeichnet (fr. 75. 32 Pfeiffer).^^
Es scheint mir somit, um mich vorsichtig auszudrucken, zumindest
nicht ausgeschlossen, daB die ersten Verse des Asklepiades eine feine Spitze
gegen Kallimachos enthalten: "Zwar bin ich nur eine Lyderin," erOffnet das
Gedicht dem Leser, "doch dank Antimachos bin ich viel benihmter als alle
Frauen, die—wie die von Kallimachos besungene Kydippe—ihr Geschlecht
von Kodros herleiten." Sollte meine Vermutung zutreffen, so wiirde
Asklepiades das Kallimacheische Verdikt uber die Lyde—"ein fettes Buch"
(naxi) YP^mia)—mit einem subtil-maliziOsen Hinweis auf die uniiber-
troffene Beliebtheit dieses "den Musen und Antimachos gemeinsamen*'*
Buches" (wiederum ypdii^a) parieren.*^
Soviel zu der hauptsachlich in Epigrammen ausgetragenen literarischen
Kontroverse um Antimachos.*^ AuBer auf die Leptotes hat Apollon seinen
Schutzling Kallimachos im Aitienprolog auch darauf verpflichtet, nicht auf
breiten, vielbefahrenen StraBen in den Spuren anderer zu wandeln, sondem
neue, "unbetretene Pfade" (fr. 1. 27 f. Pfeiffer KeXfvGovq / [a.ipinx6\\>c^ zu
begehen, selbst wenn diese schmaler seien—eine weitere einpragsame
Metapher der Kallimacheischen Poetik.*''
Sein MiBfallen an vielbefahrenen Wegen driickt dieser Dichter aber
auch in einem sehr originellen Epigramm aus, auf das hier wenigstens kurz
einzugehen ist (ii = 28 Pfeiffer):**
Ich hasse das kyklische Gedicht, und nicht freue ich mich
am Pfad, der viele hierhin und dorthin bringt.
Nicht ausstehen kann ich auch den umherlaufenden Geliebten,
noch trinke ich vom Brunnen: Ich verabscheue alles Gemeine.
Lysanias, du aber bist furwahr schon, schon! Doch ehe dies
klar gesagt ist, spricht ein Echo: "Ein anderer hat (ihn)."*'
*^ Akontios stammte aus nicht minder vomehmem Geschlecht; cf. frr. 67. 7 und 75. 32 ff.
Pfeiffer.
** Cf. auch Anlipatr. Sid. Epigr. Uvi. 3 iiber Antimachos' Thebais: niepi5cov xa^Kcutov
(sc. crtixov) ct' aKfioaiv.
*^ Das Insistieren auf Antimachos (sein Name steht zweimal betont am Versende: 2 6i'
'AvTijidxou, 4 x6 ^\)v6v Mouocov Ypajijia Kai 'Avxijidxou) deutet vielleicht ebenfalls darauf
hin, daB Asklepiades die Lyde gegen Kritiker in Schulz nimmt.
*^ Die Lyde wird zusammen mit Mimnermos' Nanno auch noch in einem epigrammatischen
Trinkspruch des Poseidippos erwahnt (ix. 1 ff. Navvouc; koX Aw5ti<; tnxxzx 8\)o Kal
<piXepdoTO\) / Minvepfiov) Kal xov oaxppovoq 'Avtihoxou kzK.).
^' Cf. auch Epigr. Ivii. 1 = 7. 1 Pfeiffer (KaGapfiv 666v; dazu Schwinge [wie Anm. 3] 34);
die Metapher des "unbetretenen Pfades" bereits bei Pindar Paean viib. 11 f. 'Onf|poD [6e \li\
tpi]7rt6v Kat' djia^ixov / i6vxe<; kxX. (dazu Bing [wie Anm. 6) 103 ff.); cf. allgemein Wimmel
(wieAnm.31)105ff.
** Es handelt sich um eines der am meisten besprochenen Epigramme des Kallimachos; cf.
auBer den im folgenden genannten Arbeiten die Angaben bei P. Krafft, "Zu Kallimachos'
Echo-Epigramm (28 Pf.)," RhM 120 (1977) 1 ff.; Schwinge (wie Anm. 3) 5 ff.
*'
exSaipojxo TtoiTijia x6 kukXikov, ov)5e KeXevfOco
Xaipco xlq TicXXouq iihz Kal w6e epepei •
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Ein auBerst schillemdes Gebilde. Kallimachos laBt den Leser lange im
Ungewissen, worauf er eigentlich hinaus will. Der Anfang klingt so, als
ware wiederum Dichtung, Literaturkritik, das eigenlliche Thema. "Ich
verabscheue das kyklische Gedicht," setzt Kallimachos, diesmal pointiert
subjektiv, an den Anfang, "Kyklisch" Mt verschiedene Deutungen zu. Es
kann einerseits allgemein das, was in Umlauf, im Schwange ist, bezeichnen:
also das gewOhnliche, konventionelle Gedicht^—eine Bedeutung, die ohne
Zweifel zum Grundgedanken des Epigramms paBt. "Kyklisch" ist aber
auch ein fester Terminus fiir verschiedene altere Epen, in denen Ereignisse
vor und nach der Iliashandlung sowie verwandte Sagenkreise, auch der
thebanische um Oedipus, behandelt wurden.
Vermutlich wendet sich Kallimachos hier eher gegen diese Epen als
gegen konventionelle Dichtung im allgemeinen. Und wie im Epigramm auf
Arat das Urteil uber die literarische Vorlage zugleich auch etwas iiber das
ihr nachgestaltete Werk aussagt, so mGgen die Worte "Ich basse das
kyklische Gedicht" ebenfalls weniger gegen die kyklische Dichtung an sich
als gegen Zeitgenossen gerichtet sein, die mit diesen kyklischen vergleich-
bare Epen verfaBten und die von einem um mehrere Jahrhunderte jiingeren
Epigrammatiker pragnant ol kukXioi genannt werden.'^
Wie auch immer: Das Gedicht beginnt jedenfalls mit einem litera-
rischen Urteil, und in diesem Zusammenhang versteht man wohl spontan
auch den als nachstes genannten Weg als poetologische Metapher^^
—
^ja
mehr noch: man fragt sich, ob der von Kallimachos abgelehnte Weg, der die
vielen hierhin und dorthin fiihrt, nicht letztlich ein und dasselbe ist wie die
an erster Stelle genannte Dichtung im Stile kyklischer Epen—eine
Dichtungsart, die, wie erwahnt, mit dem Kallimacheischen Ideal der
Leptotes unvereinbar ist. Der folgende Satz liest sich zunachst wie eine
Bestatigung des Gesagten durch ein Beispiel aus einem anderen Bereich,
^.iac(o Kttl nepicpoiTov eptofievov, ov6' anb KpfjvTiq
Tiivw oiKxaivo) ndvTa xa STifiooia.
A\)aav{Ti, cru 8e v aiyi waXoc KaX6<;- aXKa nplv eineiv 5
Touxo ooKpox;, rixco cprioi xii;
"
aXXo<; cy Ev."
6 f|xw q)T|CT{ Tii; "aXXoq exei" P: rix^^ (f>^o^ xx; KaXXo<; exei; Giangrande
'° Cf. LSJ s.v. n und IV mit den krilischen Erlauterungen dazu von H. J. Blumenthal,
"Callimachus, Epigram 28. Numenius Fr. 20. and the Meaning of laxXiKoq." CQ 28 (1978)
125 ff.; femer u.a. Hutchinson (wie Anm. 1 1) 79 Anm. 104.
'^ Pollian AP l\. 130. 1; cf. Schwinge (wie Anm. 3) 6 "Sein Ha6 gilt mithin aller (wie sich
zeigen wird, epischen) Dichtung seiner Zeit. die wie die kyklischen Epen von alien moglichen
Dichtem produziert wird und die wie jene gegeniiber Homer von gewohnlichem Zuschnilt ist,
anspruchslos und fliichtig gemacht ist, gerade damit aber dem Geschmack der Menge
konveniert."
'^ Erst -in der Fortsetzung wird deutlich, daB der Weg "hier eine umfassende Bedeutung" hat
und "durch seine Zwischenstellung . . . nicht allein auf das kyklische Dichten. sondem auch auf
den anschlieBend genannten Geliebten Lysanias bezogen" ist (Wimmel [wie Anm. 31] 103).
Die literarische Konnotation der Metapher zieht Krafft (wie Anm. 88) 19 f. (gefolgt von
Schwinge [wie Anm. 3] 6 Anm. 10) m.E. zu Unrecht in Zweifel (er vermutet. "daB sie hier um
ihrer selbst willen. d.h. als Beispiel des dem Dichter verhaBten Gemeinen und Kommunen,
angefiihn wurde").
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namlich der Erotik: Wie die breite StraBe epischer Allerweltsdichtung
verabscheut Kallimachos auch den von einem zum andem gehenden, feilen
Geliebten.93
Der Zusatz "noch trinke ich vom Bninnen," von der Leitung, scheint
dann genauso eine poetologische Konnotation zu haben.'"* Denn Kalli-
machos vergleicht im beriihmten Epilog des Apollonhymnos'^ seine eigene
Dichtung mit dem "reinen und unverschmutzten, geringen Tropfen aus
heiliger Quelle," welchen die Bienen der Gottin Demeter zutragen.'^ Und
wahrend er dort als Gegensatz dazu fiir die homerisierende Dichtung das
Bild des machtigen EuphratfluBes wahlt, der mit seinem Wasser auch viel
Dreck mitschleppe, mag in unserem Epigramm das Leitungswasser Meia-
pher fiir die von ihm abgelehnte Dichtung sein.'"^
Mit der anschlieBenden Zusammenfassung "Ich verschmahe alles
Offentliche, Gemeine" kommt das Gedicht an ein vorlaufiges Ende. Es
scheint, als ob Kallimachos in diesen weitgehend parallel gebauten, formal
in sich vollendeten zwei Verspaaren^^ sein Dichtungsideal gleichsam e
contrario durch Absage an die gangige Dichtung definieren wollte. Doch
die letzten beiden Verse, deren Echtheit ohne durchschlagende Grunde
verschiedentlich in Zweifel gezogen wurde,'' geben dem Epigramm eine
iiberraschende Wendung. Mit dem Liebesbekenntnis zu Lysanias ("schon
'^ Kallimachos durfte hier von Theognis 581 f. jEJcQaifitf Se YwvaiKa ncptSpojiov. avSpd xe
jidpyov, / o<; ttjv ctWotpCtiv jJovXex ' apovpav dpoxiv angeregt sein; cf. auch Anon. Epigr. iv
©•ufioq eptoi; nap' en-oi jieverco jiovco- tiv 5e npoq aXXouq / .ceoixfigp, \i\a(^ koivoV epcoxa,
Kwnpi (cf. G. Giangrande, "CaUimachus, Poetry and Love," in: ders., Scripta Minora
Alexandrina HI, Qassical and Byzantine Monographs 10 [Amsterdam 1984] 2 [= Eranos 67
(1969) 34]); femer Anakreon fr. 99 Gentili eyoj 5e niaeco / ndvxa<; <oa>oi xQoviouq exouoi
puofiovi; / Kttl xaXenovt;- jiejidOriKd o', co Meyioxfi, /xmv dpaici^ofievcov. Zu Ttepitpoixoc; cf.
Kallim. Epigr. xx. 2 (= 38. 2 Pfeiffer). An sich ware es moglich, auch den Geliebten als
poetologisches Symbol zu deuten: namlich fur das Gedicht, welches alien gefallen will. Die
Mehrdeutigkeit der ersten vier Verse des Epigramms ist Absichl und gehort zum literarischen
Spiel des Kallimachos (cf. auch B. M. Palumbo Stracca, "L'eco di Callimaco [Ep. 28 Pf.] e la
iradizione dei versi 'echoici*,'* SIFC 6 [1988] 216 "il tono e il significato del componimento
rimangono volutamente ambigui").
^ Dies schlieBt nach dem eben in Anm. 93 Gesagten naturUch nicht aus, daB das Bild
zugleich auch erotisch gemeint sein konnte (allerdings weist Krafft [wie knm. 88] 17 f. darauf
hin, daB die Metapher "aus der Quelle trinken" sonst fur den LiebesgenuB im allgemeinen
sleht, Kallimachos hier jedoch nur den anwr vulgivagus fiir sich ablehnt).
95 Cf. allgemein dazu u.a. Wimmel (wie Anm. 31) 59 ff.. 223-25; Schwinge (wie Anm. 3)
16 ff.; Muller (wie Anm. 10) 31 ff.; Th. Fuhrer, Die Auseinandersetzung mit den Chorlyrikern
in den Epinikien des Kallimachos, Schweiz. Beitrage zur Altertumswiss. 23 (Basel-Kassel
1992) 252 ff.
'^
1 10 ff. At|oi 5' ovK dno navxbc, \55(op (popeowai n.eXiaaai, / aXK' t\x\.c, KaBapfj xe Kai
ctxpdavxoc; dvepTtei /niSaKoq e^ iepnq oXiyri X\^ac, aKpov dojxov.
9' Cf. auch Tardili (wie Anm. 11) 34. ZuriJckhaliend Wimmel (wie Anm. 31) 59 ("noch
nicht im spateren Sinn festgelegt"); cf. aber auch 223.
'* Cf. exOaipco . . . oxthk . . . neben fiioeo) . . . ot)5 ' . .
. ,
gefolgt von der Verallgemeinerung
aiKxotivco Tidvxa xd Srmoaia; auch auf die Parechesen txQoL\p(o-^a\.pa) und (xiaeco-nivco ist
hinzuweisen.
'' Cf. Krafft (wie Anm. 88) 2 Anm. 4.
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bist du, fOrwahr schOn!")^°<' wird deutlich, daB das Epigramm insgesamt
dem erotischen Typus zugehOrt, daB also Vers 3 "ich verabscheue den
umherlaufenden Geliebten" nicht, wie es zunachst schien, als Illustration fiir
Kallimachos' Hang zum kiinstlerisch Exquisiten gedacht war, sondem daB
vielmehr umgekehrt die poetologische Aussage im ersten Vers seine
Haltung in Liebesdingen veranschaulichen soil: seine Weigerung, den
Geliebten mit anderen zu teilen.
So erweisen sich die vorausgehenden 4 Verse mit einem Schlag nur
noch als Vorspiel, als Priamel fiir die Hauptaussage: des Dichters Liebe zu
Lysanias, der mit ov 6£ emphatisch vom Vorausgehenden abgehoben
wird.^''^ Von diesem schOnen Lysanias erwartet der Leser folglich, daB er
anders als die aufgezahlten Beispiele nichts Gemeines ist—kein "umher-
ziehender Geliebter," kein gewohnlicher "Brunnen"
—
, sondern daB er
allein Kallimachos gehort. Doch auch diese Erwartung wird zum SchluB
nochmals in geistreicher Art enttauscht.^^^ Das Echo auf Kallimachos'
Liebeserklarung "schon bist du, fiirwahr schon" wirfi ihm namlich
zuriick:'^^ "Ein anderer hat ihn."'^ "Ein anderer" klingt im Griechischen
recht ahnlich wie "schon" (aXXo(; - KaXoq), und das Verb "hat ihn"
entspricht klanglich der Partikel "furwahr"—vorausgesetzt, man verwendet
die vulgare Aussprache, wie sie sich im Neugriechischen spater durch-
gesetzt hat und fiir welche dieses Epigramm ein wichtiges friihes Zeugnis ist
(alsoexi-vExO-^°^
DaB in diesem Echo im Unterschied zu anderen antiken und modemen
Echo-Epigrammen'^ die Laut- und Wortfolge nicht genau beibehalten
1°° Cf. dazu Giangrande (wie Anm. 93) 3 Anm. 10; Krafft (wie Anm. 88) 13 f.
*°' Cf. Giangrande (wie Anm. 93) 7 f.; zum Epigramm als Priamel A. Henrichs, "Calli-
machus Epigram 28: A Fastidious Priamel," HSCPh 83 (1979) 207 ff. und Schwinge (wie
Anm. 3) 5 ff.
'"^ Dadurch wandelt sich nach Schwinge (wie Anm. 3) 8 "die antithetische Priamel zu einer
analogischen: Auch Lysanias ist ein Jiepicpoixcx; dvf|p, auch ihm muB statt der Liebe der HaB
des Dichters gelten. Jedoch auch der HaB auf Lysanias wird, wie eben noch die Liebe zu ihm,
auf der Folic der vorausgegangenen Beispielreihe erst eigentlich deutlich. Beispiele und
SchluBaussage sind homolog, die SchluBaussage ordnet sich in ein Ensemble gleichsinniger
Beispiele ein und ethalt dadurch Pragnanz und Gewicht."
In 5 aXkxt nplv eineiv / xo\>to ocupox; ist nach allgemeiner Auffassung jie und nicht xiva
(so J. C. Bramble, Persius and the Progranvnatic Satire: A Study in Form and Imagery
[Cambridge 1974] 61) zu erganzen. Fiir wenig iiberzeugend halte ich auBerdem die von Krafft
(wie Anm. 88) 1 1 ff. emeut vorgebrachte Annahme, f)xa> sei Subjekt des npiv-Salzes; cf. auch
Schwinge (wie Anm. 3) 7 Anm. 12.
*^
"^Xzx.'v dijrfte hier eher den eigenthchen LiebesgenuB (so Krafft [wie Anm. 88] 27 ff. mit
Anm. 92; zustimmend Schwinge [wie Anm. 3] 7 Anm. 12) als nur eine feste Beziehung
bezeichnen (so u.a. Giangrande [wie Anm. 93] 8 Anm. 17).
Cf. dazu Strunk (wie Anm. 59) 85 ff., Giangrande (wie Anm. 93) 5 und die weiteren
Angaben bei Schwinge (wie Anm. 3) 7 Anm. 13; femer Palumbo Stracca (wie Anm. 93) 217 f.
mit Anm. 2. Emil Staiger hat in seiner Obertragung den Klangeffekt folgendermaBen
wiederzugeben versucht: "Bist doch vor anderen lieblich, Lysanias! Aber 'Ein andrer I Liebt
dich' ruft Echo mir zu, ehe ich's deutlich gesagt."
'* Cf. Gauradas Epigr. i FGE; Leonides von Alexandrien Epigr. x FGE; AP 1. 548, 8. 206
(Greg. Naz.); Krafft (wie Anm. 88) 3 Anm. 8 f. und 8 Anm. 25.
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wird, hat viele Interpreten irritierti^^—zu Unrecht, wie ich meine. Denn
abgesehen davon, daB Kallimachos auch sonst geme mit Assonanzen
spielt:*^^ An unserer Stelle bereitet er unmiBverstandlich darauf vor, daB
kein exaktes Echo folgen wird, sagt er doch einleitend dazu: "noch ehe dies
deutlich (aacpox;) gesagt ist." Die undeutliche Ausserung hat also ein
entsprechend unscharfes Echo, eine tixco ti<;,i^ zur Folge,^^° und eben darin
liegt wohl eine Pointe dieses nicht ganz einfachen Gedichts, in dem
Dichtungstheorie und Erotik so eigenwillig ineinandergewoben sind.'^^
Eine Verknupfung von Poetik und erotischer Thematik glaubt man
neuerdings auch in einem Epigramm der Nossis von Lokroi, einer der
beachtlich vielen Frauen, die im Hellenismus die Epigrammdichtung
gepflegt haben, feststellen zu konnen. Diese Dichterin, die wohl ahnlich
wie Kallimachos in der ersten Halfte des 3. Jh.s v. Chr. gelebt hat (die
Datierung ist freilich auch in diesem Fall sehr unsicher),"^ SuBert sich in
^^ Cf. u.a. Krafft (wie Anm. 88) 3 ff. Um eine genauere Entsprechung zwischen Ausspnich
und Echo zu erhalten, andert Giangrande (wie Anm. 93) 6 zu T|xa) (pncn ti; igaXXot; exei;—ein
willkiirlicher Eingriff (sowohl bei vaCxi wie bei KaXoq fallt im Echo der Anfangskonsonant
wee).
'°« Cf. oben Anm. 59.
^* Das Pronomen nq ist m.E. nicht "meaningless in its context" (Giangrande [wie Anm. 93]
5), sondem deutet wohl ebenfalls auf die Unscharfe des Echos hin (etwas anders Schwinge
[wie Anm. 3] 7 Anm. 12 "xic; weist auf das Ominose des Echos"; cf. auch Krafft [wie Anm. 88]
7 Anm. 21).
^'° Anders Giangrande (wie Anm. 93) 5 ("aacpax; . . . expresses the contrast between the
clear utterance spoken by the poet and the less clear reflection of the sound as produced by
Echo") und ders., "Due Note CaUimachee," in: Scripta Minora Alexandrina HI (wie Anm. 93)
107 (= Maia 26 [1974] 229). Palumbo Stracca (wie Anm. 93) 218 versteht den npvv-Satz im
AnschluB an andere Gelehrte als Hinweis darauf, daB Kallimachos sein Liebesbekenntnis noch
nicht vollslandig ("per intero") ausgesprochen habe, und beschrankt daher das Echo auf vai^i -
exei; eine solche Deutung scheilert jedoch daran, daB oacpoaq nicht "vollstandig" heiBt (cf.
Krafft [wie Anm. 88] 9 mit Anm. 29 und 15).
"* Schwinge (wie Anm. 3) 8 f. betont, daB die Wendung ins Negative am SchluB (Lysanias
ist ebenfaUs ein ganz gewohnlicher Geliebter) riickbUckend besonders die erste Aussage
wieder in heUeres Licht riickt und daB sich das ganze Epigramm daher "durchaus auch als
eindringhche Entfaltung von Kallimachos' HaB auf aUe (epische) Dichtung seiner Zeit lesen"
laBt.
"^ Die elf zweifelsfrei von Nossis stammenden Epigramme (die Echtheit von Epigr. xii ist
umstritten, da AP 6. 273 fijs Noaai6o<; schreibt; fur Authentizitat M. Gigante, "Nosside." PP 29
[1974] 29) liefem zwei Anhaltspunkte: (1) Im Weiheepigramm ii erfahren wir von
kriegerischen Auseinandersetzungen der Lokrer mit den benachbarten Brettiem; diese werden
vor dem Tarentinischen Krieg (seit 282 v. Chr.) und der damit verbundenen Unterwerfung ganz
Unteritaliens unter die Herrschaft Roms stattgefunden haben; cf. Reitzenstein (wie Anm. 68)
137; A. Olivieri, "Nossis, poetessa di Locri Epizefirii," Archivio Slorico per la Sicilia Orientate
16-17 (Miscellanea di studi sicelioti ed italioti in onore di P. Orsi) (1920) 280 f. (= Civilta
greca nell'Italia Meridionale [Neapel 1931] 195 f.); G. Carugno. "Nosside." GIF 10 (1957)
324 f.; Gow-Page (wie Anm. 23) 434 f.; Gigante a.O., 27 (ob Nossis in unserem Epigramm
von Leonidas von Tarent Epigr. xxxv beeinfluBt ist, wie meist angenommen wird [cf. auBer der
bereits genannten Literatur auch noch G. Luck, "Die Dichterinnen der griechischen
Anlhologie," Af// 11 (1954) 182 = G. Pfohl (Hg.), Das Epigramm.Zur Geschichle einer
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den vier einschiagigen Versen erfrischend direkt, urn nicht zu sagen
provokativ, iiber die Freuden des Eros (i):
SilSer ist nichts als Liebe. Was es an GlUcksgtltem gibt: Alles ist
zweitrangig. Selbst den Honig speie ich'^^ aus dem Munde aus.
Dies sagt Nossis. Doch jene, welche die Kypris nicht liebt,''^
die weiB nicht, wie beschaffene Blumen die Rosen sind.^'^
Vom letzten Satz abgesehen, in dem auch ein textkritisches Problem steckt,
ist das Gedicht sogleich verstandlich, die Gedankenfolge durchsichtig und
folgerichtig: Allen denkbaren Gliicksgutem dieser Welt (oXpia) wird die
Einzigartigkeit der Liebe gegenubergestellt. DaB aus den zweitrangigen
auBeren Giitern dann der Honig besonders hervorgehoben wird, ist eine
logische Folge des Einleitungssatzes. Denn wenn die sinnliche Kompo-
nente der Liebe durch das Adjektiv Ti6t)<;, suB, veranschaulicht wird, so
drangt sich der Vergleich mit Honig auf. Honig ist ja nicht nur in der
Antike Inbegriff von SuBigkeit, und die oft belegte Wendung "siiBer als
Honig"' ^^ driickt stets ein HochsUnaB an SuBigkeit aus.
Nossis wandelt in den ersten beiden Versen im Grunde einfach diese
Redewendung ab: Statt "siiBer als Honig ist die Liebe" zu sagen, stellt sie
geradezu apodiktisch die Feststeliung "SiiBer ist nichts als Liebe" an den
Anfang,*''' und erst nachdem sie alle materiellen Giiter auf den zweiten
Platz verwiesen hat, fugt sie schlieBHch den natiirlichen Vergleichspunkt zu
a6iov in einer hyperbolischen Bestatigung'^* des Einleitungssatzes hinzu:
Selbst Honig mochte sie im Vergleich zur SiiBe des Eros aus dem Mund
speien. Also ein gelungenes Spiel mit einer gangigen Aussageform. Keck
und selbstbewuBt bekraftigt die Dichterin ihr Bekenntnis im dritten Vers mit
den Worten: "Dies sagt Nossis."
inschriftlichen und Uterarischen Galtung (Damisudt 1969) 102; E. Degani, "Nosside," GFF A
(1981) 49; Tarditi (wie Anm. 11) 22], laBl sich nicht mit Sicherheit sagen). (2) Epigramm x
auf Rhinthon von Syrakus muB nach dessen Tod verfaBt sein; das genaue Todesdatum ist
freilich nicht bekannl (man weiB lediglich, daB er unter Ptolemaios I [f 283/3] lebte); auBerdem
konnte Nossis die Verse auch erst einige 2^it spater gedichtet haben; cf. Gow-Page loc. cit.; J.
Mcintosh Snyder, The Woman and the Lyre: Women Writers in Classical Greece and Rome
(Carbondale, IL 1989) 82 f.
^*^ Zur Verwendung des Aorists cf. K-G I 164.
i''*Oder"ku6t."
115 5iov oiL>6ev epcoxoq • a 8 ' o^Pia, Seuxepa Ttdvta
eoxiv • (XTto oTo^axcq 8' orroaa Kal x6 fieXi.
xovxo Xcyei Noaoiq- xiva 8 ' a KvnpK; ovk ecpiXaoev,
o\)K oi8ev xTiva y' avBea TtoTa p68a.
4 )cf|va P (icfiva codicis corrector): xrivat; Guyet: xfivoq Wakefield I y' avGeaReitzen-
stein: xdvSea P (x' av9ea codicis corrector)
"^ Cf. Homer //. 1. 249. 18. 109; Theokrit Id. 20. 27; Moschos Europa 3 etc.
"' Die von Sappho fr. 130. 2 mit dem Adjektiv "bittersiiB" so treffend beschriebene
Ambivalenz des Eros bleibt hier voUig auBer acht (im Unterschied etwa sai Asklepiades Epigr.
xvi. 3 f., xix. 3 f., Poseidippos Epigr. i. 4 etc.).
"* Cf. auch I. Cazzaniga, "Critica testuale ed esegesi a Nosside A. P. VII 718," PP 25
(1970) 440 "concetto iperbolico, aggressive, dalla tonalita quasi di proverbio."
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Nun, von Dichtungstheorie scheint sich in den ersten 2Vi Versen zu-
nachst keine Spur zu finden. Die modemen Interpreten, die in diesem Ge-
dicht ein poetisches Manifest der Dichterin sehen wollen, gehen in der Tat
auch nicht von den bisher besprochenen Versen aus, sondem stiitzen ihre
Argumentation wesentlich auf die letzten IVa Zeilen. In der Fassung der
Handschrift^^' lauten diese:
Doch jene, welche die Kypris nicht liebt,
die weiB nicht, wie beschaffene Blumen die Rosen sind.
Der friihbarocke Philologe Fran9ois Guyet (1575-1655)^^'' hat den uber-
lieferten Nominativ "jene" (KT|va bzw. dor. TTiva)^^! ^.u einem Genitiv
emendiert, was dem Satz einen anderen Sinn gibt: "Wen aber die Kypris
nicht liebt, der weiB nicht, was fiir Blumen die Rosen yener sind" (xiva wird
dadurch geschlechtsneutral, wahrend es in der uberlieferten Fassung durch
das darauf bezuglich Pronomen Tr|va als weiblich bestimmt ist).^^
Diese an sich geringfugige Emendation hat sich in den modernen
Ausgaben und Abhandlungen weitgehend durchgesetzt.^^^ Das Pronomen
"jener" kann dabei entweder auf die Kypris oder auf Nossis bezogen
werden. Die Anhanger einer poetologischen Deutung entscheiden sich fiir
die zweite LGsung: also "Wen die Kypris nicht liebt, der weiB nicht, was fiir
Blumen die Rosen der Nossis sind." Nach ihrer Ansicht stehen die Blumen
metaphorisch fiir Nossis' Gedichte. In der naheren Bestimmung als Rosen
sehen sie eine unmiBverstandliche Anspielung auf Sappho, die in einem
beriihmten Fragment zu einer ungebildeten Frau sagt, niemand werde sich
nach ihrem Tod an sie erinnem, da sie "keinen Anteil an den Rosen aus
Pierien" habe (fr. 55. 2 f. ov yap 7ie6exTii(; pp65a)v /xwv ek fliepiac;).*^
Von dieser Deutung des letzten Satzes ausgehend hat man das Gedicht
insgesamt metaphorisch zu interpretieren begonnen. Nossis, heiBt es,
skizziere in diesen Versen, die ihre Epigrammsammlung eingeleitet hatten,
'^' Reitzensteins Emendation y' avGea (statt xdvBea P bzw. x' avGea codicis corrector)
scheint mir angezeigt (anders H. White, Essays in Hellenistic Poetry [Amsterdam 1980] 19, die
an X* avGea festhalt und x* entweder als asseveraiives xe oder als xoi betrachtet ["forsooth"]).
^^ Cf. zu seiner Person I. Uri, Un cercle savant au XVII' siecle: Frangois Guyet (1575-
1655) (Paris 1886); J. E. Sandys, A History of Classical Scholarship U (Cambridge 1908)
283 f.
'^' Guyet scheint als erster die sicher richtige dorische Form des Pronomens (cf. Nossis
Epigr. V. 4, ix. 3 und xi. 3) geschrieben zu haben.
^^ Cf. dazu unten Anm. 153.
'^^ Cf. auBer der im folgenden genannten SekundarUteratur P. Waltz-J. Guillon (Hgg.),
Anlhologie grecque 11 (Paris 1928) 78; Page (wie Anm. 21) 67 (siehe schon Gow-Page [wie
Anm. 23] 436). Wichtige Ausnahme: Beckby (wie Anm. 1 1) 344.
*^^ Cf. E. Cavallini (Hg.), Poetesse greche e romane: Introduzione, traduzione e note
(Venedig-Rom 1980) 130, 144 Anm. 3; Degani (wie Anm. 1 12) 52; Cavallini (wie Anm. 126)
i81 Anm. 8; M. Gigante, "II manifesto poetico di Nosside," in: Letterature comparate -
problenu e metodo: Studi in onore di E. Paratore (Bologna 1981) 245; dens, (wie Anm. 126)
552; Skinner (wie Anm. 6) 92; dies., "Nossis Theluglossos: The Private Text and the Public
Book," in: S. B. Pomeroy (Hg.), Women's History and Ancient History (Chapel Hill-London
1991)33.
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durch kunstvoUe literarische Anspielungen ihr eigenes poetisches Pro-
gramm; sie grenze sich intertextuell einerseits gegen die auf die mannliche
Erlebniswelt konzentrierte Dichtung vor allem Hesiods und Pindars ab (als
Symbol dafiir gilt der Honig, den Nossis aus dem Munde spuckt) und
beanspruche andererseits durch subtile Anspielungen auf Sappho fiir ihre
Dichtung eine spezifisch weibliche SubjektivitMt; Kennzeichen dieser Poesie
sei die Ausrichtung auf Eros; Aphrodite trete an die Stelle der Musen; nur
wer von der Aphrodite gekuBt werde, kOnne nach Ansicht der Nossis ihre
von Erotik durchtrankten Gedichte wirklich verstehen.
Eine solche Deutung liegt heute fraglos im Trend. AUerdings ist zu
sagen, daB sie nicht erst von der feministisch orientierten Amerikanerin
Marilyn B. Skinner vertreten worden ist.^^s j^jg Grundlagen dafiir haben
bereits friiher italienische Philologen und Philologinnen gelegt (Ignazio
Cazzaniga, Marcello Gigante, Enzo Degani, Eleonora Cavallini).i26
Nun ist Beziehungsreichtum, Freude an kunstvoll verhiillten litera-
rischen Anspielungen, wie sie diese Deutung voraussetzt, durchaus ein
Wesensmerkmal hellenistischer Dichtung (das Stichwort "arte allusiva"
wurde eingangs erwahnt). DaB weiter die Verse, in denen der Name der
Dichterin so nachdriicklich hervorgehoben wird ("Dies sagt Nossis"), als
Sphragis, als Siegel, ein Buch mit Werken der Nossis erOffnet hatten,^^? jgf
zumindest nicht ausgeschlossen, auch wenn es mir eher zweifelhaft
scheint;'^ in einem Einleitungsgedicht aber wSren poetische Reflexionen
keineswegs fehl am Platz. Fiir die Richtigkeit der angedeuteten Interpreta-
tion scheint uberdies zu sprechen, daB Nossis in einem anderen Epigramm
sich selbst ausdriicklich zu Sappho, der beriihmtesten griechischen Dich-
terin, die in der Antike auch als weiblicher Homer bezeichnet wurde,^^^ in
'"M. B. Skinner, "Sapphic Nossis," Arethusa 22 (1989) 6 ff. (unler dem EinfluB von
Mcintosh Snyder [wie Anm. 112] 78 f. verbindei freilich dies, [wie Anm. 6] 91 ff. ihre
poetologische mit der erotischen Deutung des Epigramms); cf. auch P. Liviabella Furiani,
"Inlimila e socialita in Nosside di Locri," in: F. De Martino (Hg.), Rose di Pieria, "le Rane",
Studi 9 (Bari 1991) 180 und 188.
^^ Cazzaniga (wie Anm. 118) 439 f. ("il richiamo a Saffo"; nicht zuganglich war mir ders.,
Nosside, a cura di M. Gigante [Santo Spirito 1977]; cf. die Rezension von N. Scivoletto, GIF 9
[1978] 102 ff.); Gigante (wie Anm. 112) 25; ders. (wie Anm. 124) 243 ff. (ahnlich ders., "La
dvilta letteraria neU'antica Calabria," in: G. Cingari [dir.], Storia della Calabria: La Calabria
antica, a cura di S. Settis [Rom-Reggio Calabria 1988] 552); Degani (wie Anm. 1 12) 51 f.; E.
CavaUini. "Noss. A.P. V 170," Silenol (1981) 179 ff.
•^'So bereits Reitzenstein (wie Anm. 68) 140 Anm. 1; cf. Luck (wie Anm. 112) 102;
Cazzaniga (wie Anm. 118) 440; Gigante (wie Arun. 124) 243; dens, (wie Anm. 126) 552; O.
Specchia, "Recenti studi su Nosside," Cultura & Scuola 23 (1984) 49 f.; Skinner (wie Anm.
125) 6 f.; dies, (wie Anm. 124) 32 und dies, (wie Anm. 6) 91; zur Sphragis in der
alexandrinischen Dichtung allgemein cf. W. Kranz, "Sphragis: Ichform und Namensiegel als
Eingangs- und SchluBmoliv antiker Dichtung," in: ders., Studien zur antiken Literalur und
ihrem Fortwirken: Kleine Schriften, hg. von E. Vogt (Heidelberg 1967) 58 ff. (= RhM 104
[1961] 97 ff.).
'^ TovTO in TOUTO Xcyei Noooiq bezieht sich ausschlieBlich auf die beiden vorausgehenden
Verse. Die selbsibewuBte Erklarung ist an sich an jeder Stelle in der Gedichtsammlung
denkbar (Nossis erwahnt ihren Namen auch noch in Epigr. ui. 4 und xi. 4; die Epigrammatiker
weisen allgemein nicht selten namentlich auf sich hin; cf. Luck [wie Anm. 112] 183 Anm. 63).
'^ Aniipatros von Thessalonike Epigr. xix. 3 f. GPh; cf. dazu Skiadas (wie Anm. 36) 130 ff.
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Beziehung setzu In Abwandlung eines Grabepigramms fordert Nossis darin
den vorbeiziehenden Fremden auf, wenn er nach Mytilene auf Lesbos segle,
um sich "an den Bluten von Sapphos Grazien zu entzunden," solle er doit
nnelden, daB die lokrische Erde sie selbst als Freundin der Musen und der
Sappho hervorgebracht habe (xi).^^ Diese Worte laden fOrmlich dazu ein,
auch in anderen Epigrammen nach Anspielungen auf Sappho zu suchen.
Dennoch stellen sich bei naherer Betrachtung erhebliche Zweifel an der
Richtigkeit der poetologischen Deutung ein. Die literarischen Beziehungen
erweisen sich entweder als nicht sonderlich eng oder iiberhaupt als inexist-
ent. Dies sei im folgenden in aller Kiirze dargelegL
Fiir den Anfang "SuBer ist nichts als Liebe. Was es an Gliicksgiitem
gibt: Alles ist zweitrangig usw." wird gerne auf ein vielverhandeltes
Gedicht von Sappho verwiesen,'^^ wo es um das SchOnste auf Erden geht
und Sappho bzw. eine ihrer Schiilerinnen^^^ den Vorstellungen anderer ihre
eigene Auffassung entgegenstellt (fr. 16. 1^):
Die einen sagen, eine Schar von Reitem, die anderen eine von
FuBsoldaten, wieder andere eine von Schiffen sei das SchOnste
auf der dunklen Erde, ich aber jenes, wonach einer
liebend verlangt usw.'^^
Es handelt sich bei diesen Versen um ein Standardbeispiel fiir eine aus
verschiedensten Literaturen bekannte Gedankenform, die sogenannte
Priamel—d.h. eine Beispielreihe, die "als Vorauslauf (praeambulum, daraus
Priamel) fur eine SchluBpointe" dient.*^
*^ Cf. zu diesem wohl zu Recht als Abschlufi der Gedichtsammlung betrachteten Epigramm
Reitzenstein (wie Anm. 68) 139 f.; U. von Wilamowitz-Moellendorff, Sappho und Simonides:
Vntersuchungen iiber griechische Lyriker (Berlin 1913) 299; G. Pasquali, Orazio Lirico
(Horenz 1920) 321 f.; Gabathuler (wie Anm. 14) 48; Luck (wie Anm. 112) 186 f.; Canigno
(wie Anm. 112) 327 ff.; Gow-Page (wie Anm. 23) 442 f.; Cazzaniga (wie Anm. 1 18) 431 ff.;
C. Gallavotti, "L'epigramma biografico di Nosside come esempio di critica testuale," in: Studi
De Falco (Neapel 1971) 241 ff.; Gigante (wie Anm. 112) 24 ff., 38 f.; auch dens, (wie Anm.
126) 554; S. Barnard, "Hellenistic Women Poets." CJ 73 (1978) 210 f.; S. L. Tarin. The Art of
Variation in the Hellenistic Epigram, Columbia Studies in the Classical Tradition 9 (Leiden
1979) 146 ff.; Specchia (wie Anm. 127) 50 f.; Skinner (wie Anm. 125) 1 1 f.; Mcintosh Snyder
(wie Aimi. 1 12) 79; LiviabeUa Furiani (wie Anm. 125) 192 f.
*^^ Cf. Cazzaniga (wie Anm. 118) 439 f.; Cavallini (wie Anm. 124) 130, 144 Anm. 2;
Gigante (wie Anm. 112) 25; dens, (wie Anm. 126) 552; Barnard (wie Arun. 130)211; CavaUini
(wie Anm. 126) 180; Skinner (wie Anm. 125) 7 f. und dies, (wie Anm. 6) 92. Schon
Wilamowitz (wie Anm. 11) I 135 dachle wohl an diese Stelle. als er schrieb: "Auf Sappho
konnte Nossis sich doch auch berufen, wenn sie in dem reizenden Spruche V 170 gestand, wie
siiB ihr die Uebe war."
*'^ Dies die Ansicht von F. Lasserre. Sappho -une autre lecture, Proagones 21 (Padua
1989) 165 ("une eleve de SapjAo etablie a Sardes").
*^^
o]i yi-M iTtTcficov oxpoxov, o( 6e nea5<ov,
oi 6e vdcov qKxio' en[i] yav fieXai[v]av
e|^p.evai KaXXiorov, eyto 6e Ktiv ' ot-
xto xiq epaxav kxX.
^^ F. Domseiff, Die archaisehe Mythenerzdhlung: Folgerungen aus dem homerischen
Apollonhymnos (Berlin-Leipzig 1933) 3; ein Cberblick uber die Forschungsgeschichte zur
Priamel (mit weiteren Definitionen) bei W. H. Race, The Classical Priamel from Homer to
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FaBt man den Begriff der Priamel sehr weit, so lassen sich Nossis' erste
Verse vielleicht als Variation einer solchen betrachten. Freilich wiirden die
normalerweise vorangestellten Beispiele, die als Folie fiir die Hauptaussage
dienen, in diesem Fall erst hinterher folgen,^^^ Uber die Nahe zu Sappho
ware damit noch nichts ausgesagt, denn Priameln sind eine zu alien Zeiten
der griechischen Literatur weitverbreitete Darstellungsform (priamelartig
ist, wie erwahnt, u.a. auch Kallimachos' Echo-Epigramm). Es muBten
wOrtliche Anklange hinzukommen, urn mit Cavallini von einem "con-
sapevole legame" sprechen zu kOnnen, welches Nossis hier zwischen sich
selbst und Sappho errichte.^^^ Diese aber fehlen—vom Wort epaxai
abgesehen, welches bei Sappho freilich nicht unbedingt auf den erotischen
Sinn eingeschrankt ist.^^'' Die beiden Gedichte beriihren sich im iibrigen
zwar darin, daB es in ihnen primar um die Intensitat von Sinneseindnicken
geht; doch wahrend Nossis' Verse auf den Geschmackssinn zielen (was ist
am siiBesten?), steht bei Sappho der Sehsinn im Zentrum (was ist am
schOnsten—sc. anzusehen? cf. Vers 18 i6tiv).'^^
Boethius, Mnemosyne Suppl. 74 (Leiden 1982) 1 ff.; cf. auch Schwinge (wie Anm. 3) 5 "Als
Priamel bezeichnel man eine Beispielreihung, bei der mehrere aneinandergereihte Beispiele die
Folie abgeben fiir eine Aussage, die am SchluB folgt und die auf dieser Folie Pragnanz und
Gewicht erhalt."
'^^ Skinner (wie Anm. 125) 7 halt a 6' oXPia ktX. fiir eine summarische Priamel: "Formal-
ly, that initial distich presents us with a sweeping gnomic utterance, aSiov o-65ev eponoq,
followed by a 'summary priamel' in which the final supremacy awarded the climactic element
to meli is simultaneously and paradoxically revoked. This clever variation upon the standard
priamel scheme heightens the controlling opposition of meli and eros" (der Begriff der
"summary priamel" stammt aus E. L. Bundy, Studia Pindarica I: The Eleventh Olympian Ode
[Berkeley-Los Angeles 1962] 6 ff.; kritisch dazu T. Krischer, "Die logischen Fomien der
Priamel." GB 2 [1974] 80, zustimmend Race [wie Anm. 134] 10 ff., der freilich unser Gedicht
kaum als Priamel bezeichnen wiirde, denn cf. 1 5 "Not just any list constitutes a priamel; it must
lead up to something. For that reason ... I am excluding from consideration those lists of
examples which simply foUow a general statement to justify it and do not lead up to
anything").
'^ Cavallini (wie Anm. 126) 180 im AnschluB an Gigante (wie Anm. 1 12) 25.
^^^ Cf. L. Rissman, Love as War: Homeric Allusion in the Poetry of Sappho, Beitrage zur
Klassischen Philologie 157 (Konigstein/Ts. 1983) 31 ff.; W. H. Race. "Sappho. Fr. 16 I^P.
and Alkaios, Fr. 42 l^P.: Romantic and Qassical Strains in Lesbian Lyric," CJ 85 (1989) 18
"the original formulation 'whatever one loves,' ... is broad enough to include desire even for
martial activities" (anders u.a. G. L Koniaris, "On Sappho, Fr. 16 [L. P.]," Hermes 95 [1967]
259; S. des Bouvrie Thorsen, "The Interpretation of Sappho's Fragment 16 L.-P.," SO 53
[1978] 11 f. etc.). Fr. 16 wird bekanntlich allgemein iiberaus kontrovers gedeulet; es ist hier
nicht der Ort, darauf naher einzugehen.
''^ Diesen Unterschied beiont auch Liviabella Furiani (wie Anm. 125) 191, wobei sie aber
davon ausgeht. daB Nossis bewuBt von Sappho abweicht. Mag sein, daB Nossis Sappho fr. 16
gekannt hat (vollig auszuschlieBen ist es nicht); die Beziehung zwischen den beiden Gedichten
scheint mir aber auf jeden Fall nicht sehr eng.
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Ein weiteres Vorbild hat man in zwei Versen Hesiods gesehen,*^' wo es
mit Blick auf Sanger und K6nige heiBt (Th. 96 f.*''^ in der Ubersetzung von
Walter Marg):
Und selig ist, wen die Musen lieben;
SaB flieBt die Stimme ihm vom Mvmde.*'*^
Die Ahnlichkeit mit Nossis ist in diesem Fall rein auBerlicher Art.*'*^ Hier
wie dort wird zwar das Wort oXPioq verwendet, allerdings in anderem Sinn:
Bei Nossis dient es zur Bezeichnung der materiellen "Gliicksgiiter," bei
Hesiod werden die gOttlich inspirierten Sanger und KOnige "gliickselig"
gepriesen. Gemeinsam ist beiden Stellen weiter ein verallgemeinemder
Relativsatz mit dem Verb "lieben"—"wen die Musen lieben" bei Hesiod,
"wen die Kypris liebt" bei Nossis. Aus diesem zuf^llig ubereinstimmenden
Gebrauch eines ganz gewOhnlichen Verbes und einer gangigen Satzstruktur
zu schlieBen, Nossis wandle Hesiods Worte ab und ersetze gezielt die
Musen durch Aphrodite (so Degani, Cavallini, Skinner),'**^ ist nicht zuletzt
deshalb verfehlt, weil sich unsere Dichterin an anderer S telle ausdriicklich
als Freundin der Musen bezeichnet.^''^
In den Hesiodversen ist weiter von der siiBen Stimme des von den
Musen inspirierten Dichters die Rede. Das hat man sogleich mit Nossis'
Worten "Selbst den Honig speie ich aus dem Munde aus" in Verbindung
gebracht und von "complex intertextual corrections of Hesiod" durch Nossis
gesprochen (Skinner [wie Anm. 6] 93). Unabhangig von Hesiod hat schon
Marcello Gigante den Honig als Chiffre fur eine Dichtung gedeutet, die
Nossis ablehne.''*^ Er und die von ihm beeinfluBten Interpreten haben
insbesondere auf den Chorlyriker Pindar verwiesen (daB auch Kallimachos,
'^' Cf. Cavallini (wie Anm. 126) 180 ff.; Skinner (wie Anm. 6) 91 "in its stmcture, imagery
and actual phrasing, the quatrain patently imitates Hesiod' s well-known glorification of the
aoidos or epic minstrel at Theog. 96-97."
^^^ Zum Gedankengang cf. M. L. West, Hesiod. Theogony, ed. with prolegomena and
commentary (Oxford 1966) 186.
^'*^
o 5' oXPioe;, ovtiva Moiioai / ipihovxai- yXvKzpx] oi citio ax6\Lazoc, peei av)5T).
^^^ Dies im Unterschied etwa zu Kallimachos Hymn. 4. 5 ff., der klar von Hesiod abhangig
ist; cf. Reinsch-Wemer (wie Anm. 27) 323 ff.
^"^^ Cavallini (wie Anm. 126) 181; Skinner (wie Anm. 6) 92 ("the place of Hesiod's Muses is
. . . usurped in the last couplet by ha Kupris"), 93 ("for her . . . the goddess of love is the true
and proper Muse") 95; cf. auch Degani (wie Anm. 1 12) 52 (ohne Hinweis auf Hesiod: "I poeti
dichiarano di essere ispirati dalle Muse . . . ; Nosside dichiara invece di ispirarsi direttamente
ad Afrodite").
^^ Epigr. xi. 3 f. Mo-uoaioi (piXav . . . AoKplq ya /xCictE p.". Skinner (wie Anm. 6) 80 weiB
um diese Tatsache, versucht ihre Bedeutung jedoch herunterzuspielen ("To be sure, each of the
two poets [gemeint sind Sappho und Nossis] formally acknowledges the Muses as patrons of
her craft; yet her relationship with those divinities remains austere in comparison to her lucid
awareness of Aphrodite as a spiritual presence and benefactor" usw.; cf. 90 f.).
**^ Cf. Gigante (wie Anm. 124) 244 "Certamente, la dolcezza del miele era proverbiale ....
ma nel verso di Nosside essa affiora anche come simbolo di una poesia che le ripugna: poich6
I'amore e superiore alle altre gioie, anche il canto dell'amore e superiore al canto di agoni o di
battaglie: forse e una poetica, oltre che di contenuti, anche di forma" (ahnlich ders. [wie Anm.
126] 552).
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wie erwahnt, sein Dichtungsideal mit "SuBigkeit" umschreibt, blieb
unbeachtet). Weil Pindar von siiBtOnenden Hymnen (01. 11. 4), von den
Musen mit Honigstimmen (01. 6. 21 ^eXi^Goyyoi . . . Moioai; cf. Isthm. 2.
7) spricht und seinen Gesang (to ^eXoq) gerne mit Honig (to \iiXi)
vergleicht (cf. 01. 10. 97 ff. kX-utov e6ivo^ / AoKpwv dp.(pe7ieaov, \iiX\.xx^^ /
et)dvopa tcoXvv KaxaPpexcov etc.),^'*^ gilt er als Zielscheibe der Nossis.'^
Doch das Bild von der SuBigkeit der Stimme und damit auch des
Gesanges hat eine lange Tradition;*'*' schon Homer sagt von dem "suB-
redenden" Nestor (Ti6\)enT|(;), ihm sei die Stimme suBer als Honig von der
Zunge geflossen (//. 1. 247), und selbst fur Sappho, die doch Nossis'
"primary poetic model" sein soll,*^° gilt die honigsiiBe Stimme als
Auszeichnung: Sie preist junge Frauen als ^eXi(ptovoi (fr. 185 = test. 217
Voigt; cf. bereits Alkman 26. 1 PMG). Die Metapher lebt auch zu Nossis'
Zeit weiter. Nie wird der Honig dabei ausschlieBlich mit Pindars Dichtung
assoziiert, geschweige denn negativ gedeutet.*^*
Damit kommen wir zum Angelpunkt der poetologischen Deutung des
Epigramms, den Blumen und Rosen im letzten Vers, die Nossis' Dichtung
symbolisieren sollen.*^^ Nu^, daB Blumen und Rosen in der Tat meta-
phorisch fiir Poesie verwendet werden kOnnen, steht auBer Zweifel.
Sapphos "Rosen aus Pierien," auf die in unserem Zusammenhang verwiesen
wird (fr. 55. 2 f.), sind ein Beispiel dafiir. Gerade dieses Beispiel zeigt aber
auch, daB die Metaphorik doch nicht so selbstverstandlich ist, daB das bloBe
Wort "Rosen" genugen wiirde. Sappho sagt ausdriicklich: "Rosen aus
Pierien," der Heimat der Musen. Auch sonst wird die metaphorische Ver-
wendung von Blumen meist durch einen Zusatz verdeutlicht: Nossis selbst
etwa schreibt an anderer Stelle von der "Blute der Chariten der Sappho"
*^ Vom Scholion mil avt© xo) noifijiati glossiert.
^^^ Cf. J. H. Waszink, Biene und Honig als Symbol des Dichters und der Dichtung in der
griechisch-romischen Antike, Rhein.-Westfalische Akademie der Wiss., Geisleswissenschaften,
Vortrage G 196 (Opladen 1974) 8 f.
^'** Eine besondere Bedeulung miCt Skinner (wie Anm. 125) 10 dabei Pindar N. 7. 52 f.
Kopov 6' Qcei / ifct'i ^e^>^ '^"'i "^^t xepTtv' dv0e' 'A(ppo6ioia zu: "Nossis' literary manifesto may
be read as a studied evocation of that well-known pronouncement, an evocation that expands
its neatly packaged triad of poetry, honey and erotic pleasure into a complex web of
contrarieties. Honey, synonymous with the praise-song, forfeits all sweetness when set beside
eros itself; meanwhile, through the power of Aphrodite, Pindaric anlhea are swiftly
transformed into Sapphic roses."
'*' Daran erinnert unter Hinweis auf Waszink (wie Anm. 147) auch M. Fantuzzi, "Eros und
die Musen: Bion fr. 9 Gow," in: B. Effe (Hg.), Theokril und die griechische Bukolik, WdF 580
(Darmstadt 1986) 373 (in kritischer Auseinandersetzung mit Cavallini).
1^ Skinner (wie Anm. 125) 7.
'^' Cf. u.a. Theokr. Epigr. xx. 11 f. = iv. 11 f. Gow ^ouGal 5' a5ovi5e<; )iiv\)p{onaoiv
ctvxaxevoi / jieXno\)oai oxonooiv xav jieXiYapvv oTia; dens. Id. 8. 82 f., 20. 26 ff. . . . ek
axo(idxcov 8e / eppee jioi tpcovd YXuKepcmepa ti ]iiX\. iciipco. / a5u 6e \io\. x6 neX.io}ia kxX.;
Alkaios von Messene Epigr. xii. 3 ff. etc. Fiir verfehlt halte ich im iibrigen auch Skinners
Einschatzung von dno oxojiaxoi; 6' CTixvoa als "paratragic expression" ([wie Anm. 124J 33);
im Unterschied zu den von ihr in Anm. 38 genannten Stellen aus der Tragodie ist dnoTrriieiv
hier nicht figurativ, sondem wortlich gemeint.
^"Cf.obenAnm. 124.
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(Epigr. xi. 2), Pindar von der "ergOtzenden Blute" seiner "Hymnen" (01 6.
105), Bakchylides von den "Bluten der suBklingenden Gesdnge" (fr. 4. 63
Snell-Mahler) usw. (die Beispielreihe lieBe sich beliebig verlangem). Man
mag einwenden, daB eine solche Verdeutlichung in unserem Fall wegen des
Demonstrativpronomens "jener" in: "der weiB nicht, was fur Bluten die
Rosen jener sind" uberflussig sei. Doch wie bereits erwahnt, handelt es sich
bei diesem Genitiv lediglich um eine Emendation. Uberliefert ist der
Nominativ xriva (bzw. KT|va), den zu andem es letztlich keine Ursache
gibt.»"
Kurzum, so legitim der Ansatz der Verfechter einer poetologischen
Deutung dieses Epigramms im Grunde auch ist: Die vorgebrachten Paral-
lelen vermogen weder einzeln noch kumulativ davon zu iiberzeugen, daB es
Nossis in diesen Versen um mehr als ein freimutiges Lob auf Eros ging, daB
sie tatsachlich mittels literarischer Anspielungen eine Art poetisches Mani-
fest hatte formulieren woUen.
Eine angemessene Deutung des Gedichtes hatte m.E. von ahnlichen
erotischen Epigrammen zeitgenOssischer Dichter auszugehen. Vor allem
auf Asklepiades ware hierbei erneut zu verweisen, dessen gelungenes
Epigramm auf die SuBe der Liebe Nossis mOglicherweise bekannt war und
sie zur Abfassung ihres Gedichtes angeregt haben konnte (i):'^
SiiB ist in der sommerlichen Glut dem Diirstenden ein eiskaltes Getrank,
siiB ist es fiir Seeleute,
nach dem Wintersturm das Friihlingsstembild Corona zu sehen.
SiiBer aber ist es, wenn eine einzige Decke die Liebenden
verhiillt und Kypris von beiden gepriesen wird.^^^
Als nachstes ware nach der Bedeutung der Rosen im SchluBvers ihres
Epigramms zu fragen, wobei nicht nur Heather Whites Vorschlag, die
Rosen seien hier eine verhiillende Bezeichnung der weiblichen Scham,^^^
'^^ Cf. oben. DaB Nossis in der iiberlieferten Fassung ausschlieBlich von Frauen spricht,
braucht nicht zu verwundem; mil Ausnahme von ii und x sind alle Epigramme auf die Welt der
Frau ausgerichiet (cf. auch unten zur Deutung der Rosen).
'** In der Anthologia Palatina steht Asklepiades Epigr. i unmittelbar vor Nossis Epigr. i (5.
169 f.).
^^^
fi5\) 9epo\)<; 5i\}»oivTi xi<uv Ttotov, i\bx> 5e vauxai^
CK X£'-^'i^vo<; iSeiv eiapivov Zxecpavov
il5iov 5' onoxav KpTiv}q[l jiia touc; <piX£ovTa<;
xXaiva, Kttl aivfixav KuTtpiq \)n' dji<poxep<ov.
Das Epigramm beginnt also mit einer echten Priamel; die ersten beiden Verse diirften
Aischylos Ag. 899 ff. nachgebildet sein; cf. Knauer (wie Anm. 68) 17; Gow-Page (wie Anm.
23)118.
^^ White (wie Anm. 1 19) 19 "Nossis is making an obscene pun on the meaning of the word
p65ov, which in Greek can mean not only 'rose' but also 'pudenda muliebria' like (ivprov";
auBer der von ihr aus LSJ ziderten Stelle Pherekrates fr. 113. 18 K-A cf. auch Kratinos fr. 1 16
K-A und Hesych p 403 p66ov MixuXiivaioi (SapfAo und Alkaios?) x6 xfiq Y^vaiKoc;. femer
Rufin Epigr. xii. 5 f. (= AP 5. 36. 5 f.) (mit dieser Bedeutung von p65ov spielt wohl auch
Dionys. Sophist. Epigr. vi fi xa p68a, po66eoaav cxjexc, X"Piv • ctXXa xi noiXeiq; / oavtfiv, r^ xct
p66a; T|e ovvajKpoxepa;). Whites Deutung wird abgelehnt von Cavallini (wie Anm. 126) 181
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sondem auch die Verwendung von Rosenknospen auf lokrischen Tonreliefs
der Aphrodite zu beriicksichtigen wSre.'^^ Doch das gehOrt nicht mehr zum
Thema dieses Beitrags.
Meine Ausfiihrungen enden also mit einem Nicht-Reflex hellenistischer
Dichtungstheorie. Auch ein negativer Befund hat bekanntlich heuristischen
Wert—in den Geisteswissenschaften nicht weniger als in den Naturwissen-
schaften. Im vorliegenden Fall gibt er die Mahnung mit auf den Weg, daB
hellenistische Dichtung und insbesondere das Epigramm nicht immer und
iiberall so ausgeklugelte "arte allusiva," so feinsinnige Poetik in Poesieform
ist wie bei den Dichterphilologen im Umkreis Alexandriens.
Johannes Gutenberg-Universitdt Mainz
Anm. 8, Specchia (wie Aran. 127) 50 Aran. 5 und Liviabella Furiani (wie Aran. 125) 188 Aran.
21; zustimmend dagegen Mcintosh Snyder (wie Anm. 112) 78 f., unter deren EinfluB Skinner
(wie Anm. 6) 92 f. ihre poetologische Deutung modifiziert (cf. oben Anm. 125).
*'^ Abbildung des Miinchner Fragments (um 460 v. Chr.) bei H. Priickner, Die lokrischen
Tonreliefs: Beitrag zur Kultgeschichte von Lokroi Epizephyrioi (Mainz 1968) Tafel 1,1 und im
LJMC s.v. Aphrodite Nr. 1328. Dargestellt sind Aphrodite und Henmes, einander zugewandt;
Aphrodite streckt Hermes mit der rechten Hand eine deutlich erkennbare Rosenknospe (cf.
auch Priickner a.O., 18 zu Abb. 1 Tafel 1,2 und 47 f. zu Abb. 7 Tafel 6) hin; auf ihrem
vorgestreckten Unterarm steht Eros, eine Schildkrotenleier in der Linken und die Rechte
gleichsam zum GruB gegen Hermes gerichtet. DaB hier trotz der hieratischen, an Kultstatuen
erinnemden Erscheinung der beiden Cotter eine Liebesbeziehung symbolisierl ist, wird von
Priickner (anders als im LIMC ad loc. vermerkt) nicht in Frage gesiellt (16): "Dennoch scheint
es mir von Bedeutung, daB das Paar nicht neben- oder hintereinander steht. Zweifellos miiBen
wir hierin, in aller hieratischen Form, die fiir den Kult notig ist, den Ausdruck einer zwischen
beiden Gottheiten bestehenden Liebesbeziehung erblicken—einer Liebesbeziehung freilich, die
ihrerseits, da unabhangig von Erzahlgut des Mythos, Ausdruck einer besonderen Kultsituation
sein muB" (cf. auch 19 "Aphrodite und Hermes miissen ... in Lokroi als Liebende gegollen
haben," 27, 87).
